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"DEL ...
MINlsTERIO'DE' 'LA,'GUERRA
-.~-
C'RUCES
. .
Señor Capitán general ~e las islasFllipimi.s. •
S'eñor Orde~ador de p'agos d~ Guerra.
·&ñores Capitanes genel'i1.Ies de la primera, segunda y
tima regiones é islá de Ptterto Rico.
.., '.' ..
como J;egresados de la isla de _Ouba~ Be encuentran de re~m.
plazo ep. León,el primero, 1 prel!ltando BUS servicios en·comi·
'siólie~la Interv~nojón general de Guerra,el segundo, toine~
nÚQ1ero e.n la. escala de su clase para S8r coloca.dos en aestr~
· nos 'de plantilla.· .' , - . .
De real orden 10 d'igo a V.E. paraiu conocimiento y
.demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos a6os. Ma·
· drid 14. de febrero de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (9,. D. g.), y'en BU n9mbre la Rei~a
Regente del Reino, se ha seryido. dil!lponer Se manifieBte á
_V. ID. qu~, con esta fecha, ss·hace;la oorreépoildié:q.teOlig~i.
ficación al Minijlterio de EiiÍlidopara la concesión de la' cr~z
'dé laOrd~nd~Carlos IIT,libre de gaatos, al't:!~pitéti de k·
fantéría con destino' en.ei 21.° téroio de la Guardia Ciyil
E:x;c~o. Sr.: En vista' de la iils~nciaque .cursó V. E. á
estÉ) Ministerio en 4 de noviembre pr~imo pasado, promo·
vida por .el capitán 'de Iúfantería qué prea,f,a'l!lus servicios en
el 21.0 tercio de la Guardia Civll de esed~trito, D. Carlp.
Belloto y Vallart, ensúplioa de permuta de la' cruz de 1:"
~}8se del Mérito Militar con-.df5tint_iv~u9jo.qúe S~ le conce· "
.dió por la acción dada contra 108' tnsurreotosen el pueblo
.:de Giq,al ei 14 de enero:del'18B7; por la cr,uz de Isabel laCa..
I tólica, el Rey (q. D, g.), y en s'u rid.rílbre 1a Reina negante d~l
.. Reino, se ha sE!tvido disponer se rrianifieste á V~ E. qü'e,
con esta feoha, se' hace. -lit correspoildieñte significaoión al
•Miníst9rio de Estado para la llóncesióñ 'de'iá .'i'eferidil· cruz, .
libre de gastos. '
De real orden lo dígo á -sr. :ro. ·para l!l,ll 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ji V.!!l. rouahos años. Mil.-
drid 14 de febrero de 1898. '
S'O'l3SECRE'l'A1tíA
.RÉALES ORDENES
"
PARTE "'OFICIAL
'.OlÓN· DI iS'l'ADO I ÍrrAYOR ~ CAUPA~A '
..
,
, CoRREA
&fior Oapitán gener:i de B~'rgos, Navllr~a y Va8~o~gadas.
Beñores..Oapitán generai de la primera región 1 Ordenador de
, . pagos de GUlrra. _.
RE,8IDENCIA
, Ixomo. Sr,: AooedieD,do alos deseos del genéral de bri·
...... de 1& Sección de Reserva del Estad9 Mayor General del
-1j6lci~D. Mariano F(li.¡¡iudez de He~e&troB1l y S,ntist'eban,
.la2eUia Regente del Reino, en nombre de',m AUgusto Hijo
~ Iay(q. D. glJ, I'le 1ll;\ s(>l':v.ido autorizarle p,ara q~Edraslade
JU residencia desde San.Sebastián ('Guip~zca8) á esta corte.
De real orden lo digo ~ V. E. para sn conocimiento' l'
::: ~rrMl}l6riqientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. lId 15 de febr~ro de 1898..
J:'. ' ,ASCENSOS·... >
na l/mo. Sr.: .E~"Re1 (g. 1). g.), ,1 en su nombre la Rei·
.pu'e8tag~nte d~l Rel~a, ha t~~~dp abien, ~oI;ceder,' en.pr.ó-
teree eg1amentarla de a13oensos. el ~mpleo de-archIvero.Ibili~Ol al Qficial primero del 9uerpo Auxiliar de Ofi~ina8
llIau~es.D. M~nllel Ortega' y Arjona, c'ondestino en la Có·
'Priln nClIa g~neral de~ Campo,de Gibraltar,: y el de' oficial
nito~: ~ que lo es sijgundo' üel expresadcj'c,uerpo D. :Be-
IlOn losnc ez M~ñoz, del distrito 'de Puerto Rico, los cuales
'iP\oe ,mas a~tlguos de. sus re8p~ctivllsesoalas. declarados
liEí1ea :o.r: él ascenso; debiendo dí8fru~r en el empleo que
BitndoO~t~, la efeotividad de 26 de enero próximo pasado;
"Pecto allÍ!~llsmo la voluntad de S,. M. que se observe, res-
, liadblpo .t~mo de Jos referidos oficiales, l. consignado en
:~ ~a Sl110n~s'vigentes,lIdjudicándoseledeS'tino en la Pe-
.:~e~~qUe el ?ficial Lo D. Vi~ente Garcia de RuY·Párez y, ~. . de pnmera Chll!e D. Rioardo Daura Martin, que• - T,·····'.::c Ministerio ~e.Defensa
16. febrero 1898
..
". .' "".;-~
'. D. ~. n~:l~j' .'1
l' .;ar'.. •
• • • .~~... <t.....(, •
del.,ejér.cito dé. ese djstritoD~ Garlos BeUoto y Valiart,.enper. .del il'.imer C~erpo de ej.ército y d~ l~ di-visión de ~l'tillérfl,
muta'de ~a cruz de 1:8. ch se del Mérito ~ilitar QO,~ diatintivo para lllstrucclón ,del mismo, al capitán de Infa.nter{~DQll
rojo que seJe concédió por el comba~e de cCarranglé.n y Ma- ¡redro- L!U"rtunbe Pasqual" de reemplazo en esta corte. .
laqub~ el dla 1.° de mllr~o de 1897 i com~ resu1t!!odo···de la .' Déx:eal orden lo digo Ji V. E. para su. cono.chnien.~y
. instancia del interesado q·ue cúrsó V. E. á cate Ministerio en 'efeCtos consiguient.es. Dios guard'e á V. E. muohOll· áftOll.
4: de noviembre próximo ·pasado. ' . . . Madrid 15 de febrero de 1898.
Dsreal orden lo digo á V.E. para sU'. conocimie~to y . 00RRBA. .. '
ef~ctos consiguientes. Dios gllard~ á V.E: muchos años. S C· ~ r&1 a e ID la N . .' . .
Madrid 14 de febrero de 1898. " ..' - efior aplt n gene ': ·s· ._ast'. ~ '. neva ~~a~ .
MIGUEL GoRRli'_Sefl.or Ordenador de pag.os de Guerra._ '. .',:' "
-.~
..
Señor' CspitAn general de las islas Filipinas.
' .
••••
. DESTINOS
Excmo. Sr.:' La .Reina Regente del Reino, .en·nombre
- d~ BU Augusto'}Ii.jo el'Rej'(q. D.g.), ha teI?ido á biep dia-
'. poner 0?S6 en el 08.rgo de ayu4a!>te da órdanes del' general
de"división D. F';lípe 'M:artinez y Gutiérrfz"de cuartel en es-
tacorts. el teniente coronel del cuerpo Elltado' Mayor del
Ejército. D. Manuel l'IoriaDo y. Vivó•.
.De real ol'deIl.l0 digo ti, v.. E. para su cl)nocimi~ntoy
·efe.ctos consiguien~~B. Dios guarde á V. lll. muchos' atios.
. -Madiid 1'5 de féoréto dé. 1898. '
' Oo~~
Sefio! Óapitán ge:t;leral de .Gastillal.a Nueva y Extremadut~;:
'.. (.. , ' ..
Beñor'-Ordenadords pagos de GÚerra;·.
. E~c.:no. Sr.: La RGin~ Regente del :B.einp, en 'nombre
de su Augusto Hijo el Rf'Y (q. :O. g.), ha tenido á oien dis-
poner cese ~n el·cargo dellyudant.e de campo del gene~81 de
división D. José Larrombe"s M~r8.poto. Comandante' ge.
neriü de Artilleda del. primer CJWi:po de ejército yde la di·
visión .de Artilleda para instrucción del mi§mo, el, coman·
dánte de esta arma D. Arturo Querol y OlmediUa.
D.e real orden lo .digo Á·V ... lIt para su 'conocimiento y
efectos consigúientes.· Dios guarde á V• ..m,. muchos· añOs.
Madrid.15 de febrero dó 1898•.
CORREA'
CI' •
~. .~ .
. Excp1o. si.: _La Reina.. Regente del Reino, en nombre'
'. de su Augusto :E;ijo el Rey {q. D. g:), ha .tenido á bien
. nombrar ayudante de órdenes del' gener~l de ~ivi8iónDon
'Felipe Martiúez y Gutiérrez', .de cuartel e.n es~a corte, al
capitán' de Cll.ballt'rla I)..Jo8élllarí~. Selgas y Ruiz. de re.
emplazo en Murcia'. . .
. .De real'ord~n-Io digo'á. V. E.' para su conooimiento 1
efectos·consiguientes. " Dio'lguarde á.' V.)l. mucho. aflos.
Madrid: 15 de'febrero de 1898.. :
'SaJíor' Capitán general de Gastilla la Nueva y Extreinadura.
Señores Capitán ge~ér~l d~ la teree!:a ~giÓJi'Y Órde~dor de
pagoif de' Guetra:
...... .
• Excmo. Sr.: En vista del escrito que,Y. E. dJrigió á
eete Minifi'tério en 31 dé eneropróxime pasado, dando cuen·
tade habér dispuesto que el escril)iente temporero condfl!l·
tino en el Gobierno militar de Mala~a, D. José ItJ:artíne. pt.
rez, pase á pr~star atlS IieIvicio8 á la Sllbinspección d6' eBe
· Cu'erpo de l"jéroito t 61 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina.: Regente. del:. Reino, ha tenW.o, ábien aprobar lo re-
· suelto por V. ·E.,. "
. De real ()rd~n lo digo á V. E. para su oonoain:íianiO 1
.demás efectos. Dios gt;arde á, Y. E. muchos afio/I. Mar
· drid 14 da febrero de 1898•..
, Señor 'C~pi~·gener~l.d~Castilla la Nuev:a y Extremada,ril. Safior Capitan. general de Sevilla y Granada.
:Señor O!d:en~do~depagos' de Gu~tra: ' ,/ 'Señor Ordenador de p~os de G.tle..r~~ , .
. Exc11lo.6,r.: La Reina ,RegfJnte del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien· nom-
.' brar ayuaante de caJ;llpo ,del general, de-divÍsión D. José
Larrumbe y Maraboto-, Comandante general de' Attillada
. .
coRBU-
. "
.... .
• ~. 4·
.~.. ;.
Excmo. Sr.: . La Reina Regente ddl Reino I en nombre
de Bu~AuglÍ8toHijoel Rey (q. D.g.), ha tenido á ~ienllpro­
bar 'el destino ciado pr,}" V" E. a los 14 múZQS á. qUltl~efiS Cll-dO., "') ca
rreepnndiÓ' servir en fil~a en el s:rteo'13upletorIO ver de di.
en la Zona de reclutauilento de Lugo núm. 8,.el 27 't1 de
ciembre último,' de que dió cuenta en·sU ~sorJto del ta1
'enero próximo pasado; siendo al propio, tiempo la vO un ar-
, ' " . n UltrllIl1 Ide ·S. M.,.que de 1';8 seis· á qui"lnes tocó sernr e t C'lón
. . '. cen TIl .
embarquen con· el actual contingente,. cUYIj, coo' l f;ctnaly marcha á Cuba. dia'p'oue'la real .orden de. ~ dede dicfJ1(D. O. núm. 30). flquellos que pertenezcan a! ~upo. el iiú'
· ieh; sirviéndcse V. ,EJ. manifestar á eate MIDIsterlo .
mero de los que qu~den y el cupo á que pertanezc~:ie~~1
'. De rea~ orden lo digo á V. E. para SU conoel1 aotual•
en oonfil'mació~á la rea) orden telegráfica de 7 d~ febrero
· Dios guarde á V. E. muohos aftoS. Madrid 14 e
de 1898.
6efior Oapiítn general de Galicia•
. !lil.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E .. de20de·
norlemfue últin1o, el Rey(q~ n.· g:},y en 'SU ';Íl0'mbrel~:
Reina Régente dél Reirio, se ha servido: disponer '. q~e .lll.'
real orden' <lé 26 de septiembré de 18IJ6· (D; O~ núm. 2f7). '.
.por la que se' concedió. al a.oldado del' b.atallón 'CaZad~res de .
las Navas Juan.Francisco R-odriguez Solano; la,crm. de. plata
del Mérito Militar con dil3tintivo'rojo, 'penSionada con 7'50
p~.setas, vitalicia, en recompPnea' á.la herida.. q-ue,r:cibió _en
la a¿Oión da cLowa· B3inia» , el dia 10 de abrIl de dIcho ano,
.se entienda -rectificada en el sentido de 'llam¡,rae elinter~~a~
d¿:Jua~'Francisco Sobrino López. .
'. be real orden lOfÍÍgo a V. E. para su oonoºim'l'rto y'
demás efectos. ,Dios. gu?r¡le á V~ E. muchos .aftos. .¡\fa·
drid 14. de febrero de 1898.
. , . ~ '.
. MIGuÉ!¡ CÓRREA
,Sefior GeiÍ~,aren Jefa :del ejér<titQ:de'1a i~Jad$ Cuba.:
,·16 febrero 1698.
.. - .... - ",. ' .. , ...
• CORREA
SefiorOapitin general de SeviUay Granada. :
fHloi Ordenador de pagos de Guerrá: Ex('.ni·Q~ Sr.:. "Ea v.ista d~i esÓiito de V;:m.de 4 de dici~m··
.. 'bre últhno. el Rey (q. D. g.), "iensu no~l)l.e la ~einaRegen·
••• '. te del Reino, se ha servido disponer q~e la t:ealorden de 12'.
," . ' . ' ; .,'. "de 'ootubre anterior (D. o, núm. 230); por la que 's'e' conoe·
Exomo'. Sr,: 'En V'ist'adel escrito que V~ E. diii~Q á , aiÓ alE!oldado del tercer bataÍlón' del regimiento de' Maria.
este Ministerio.en4 del mes aotu.al; da~do. cuenta de haber . -Cristina'núm. 63,. Francisco García Pestaña, Jac!uzdepl~ta.
dlspnesto la baja' en las .llÓll1inll~ dél corrienteme~-del'l del Mérito Militar ¿'on distintivo rojo, 'en recompensa' al
I8cribienie te~porér9 ~6 es~ Cllpit'~Dill. gene~alD~ Miguel ~ompQrtamiento observlldo en !a acoión de iLo~as de Vists'
.Camaeho Warlluez, por haber este renunCIado dIcho eargo, el Hermosa» se entienda rectificada en el sentIdo de se~ Ve. ,
!tey (q. D.·g.), Yen BU nombre la Re~.nil Regente délRtlfno, l.sco y Go~zález los verdaderos apeUidos dél inte!eSfldo• en
btenido ábieD aprO?Sf lád~t6r.alinllC'i?n de'V. ~... vez de los. q~e por error Ii:u~,teria} se consignan en la referi.'D~ real orden lo dIgo.á V. E; .para BU oonoom;uento y- da disposición. . ..de~'8 efllctos. Dios gua.r~~· á V. E. mll.chos a·fios.. Ma· . De .real orden lo digo á V. E. para su conoclmi~nto y
d'IId 14 de· fe~rero de 1898. efectos conl3iguientes. Dios guarde á' V.:E. muchos áños.
CORREA ' Madrid. 14 de febr1>~ode. 1898.
r' lllSdÍUBIlf~TKs; 'l'EM.P,ORERE>S- .
".~ . ' IxORlO. St.: Ea:vistn del eacrUo'.qt1~.y. E.. d~rigióa
",,' .. Mini!i~rio en 31. deene~o; próximo pasadO', dan,docuen· :
.~;'; ti de haber noml')l~ad.() prOV]BlO~&lll1ente 'y. el!. conc8pto,d~
.. ' ISCribiente temporerQ del G'obierno milita.r. qe J\fá~aga, al
prgento lioencilldo del Ejércitlr ~tt).Dio Gó,me& Ríos, .el Rey
(q. D. g.), Yen SU Dombrl¡l ;la R\ilua, Regente ~eH~~mo, ha;
tenido abien aprobal:.lo resuelto ¡wr V. E •. ; diBP!3Dle~nlo, &
1& ver, que la reclamación de haberes al interesado tenga
lugar deéde tI di~ 11 ds1 indicado m~sde enero, en' que tomó
poseeión de su destino. ,
J)tl real orde.n lo digo á V. E.pa.~ su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde' á V~ E. ~lUchos afios. Ma·
drid 14 de f\lbrerQde·1898.
Itffíor O!l.pitán gen~rai de Castillá la Nueva y Exti'eml1d.n:ra,•..
, .
~ñor Ordenll.d~r de. pagos de GGerra•.
MmUEI¡. CoMEk
SefiQr General en JefedE!l ejéroito .de ~!t isla de Cuba.
••• ooc,
REOOMPENSAS
..
MIGUÉL CORREA
..., .. .
8afiorGeneral en Jefe del efército de la isla de Cuba.,
. :'.. , . : \, . .'
•••
•••
"
Excmo. Sr.: En'vista de la instanoia que'curM V. ~.'
, a este MíoÍsterió en 5 de. octuhre próximo pasád9. promo.
''\I'ida por el"primerteniente d'3 lnfaoteria, con destino en el
22. 0 tercio de la Guardlll\Civil, D. iuaIlAd:u:vé8 Lópa:t, en
súplioa de J7Uejora dé recomp?ns8.. por el .hecho .d~ arma;
(lourrido en cLapuist (Negros Occidental); el 23, de enero de
189,7" por el que ae le concedió por ~al orden de ! de ,sep:
. \
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las ~iver; la.cruz 'de primera. clase de a.n Fernando) 001111
'pensión anu~l de 250 peliletas, señalada ti suoategorinn'lll
articulo·S.o· de la ley de 18 de mayo de 1862, abonabhl-;tan.
forme a la iea;l orden de:17 de no"ie~hre de 1875(0. Li'
. ,núm. 994), desde el 11 de mayo_~e 1897, 'en que tuvo 1*·.
el' hecho,de armas. ' .
De real orden 10 digo á V. E. para so conocimiento,y
demas efeotos. Dios guarde'á, y. :m. muchos tloñós. MI'
'drid 14 de febrero de 1898. .
• Excmo. Sr.: 'En vista del juicio contradictorio instrai.
do (lon el fin de escl~i'~cer..si el capitá)1 del primer batallón
del regimiento Infantería de' Maria Cristina D. FrancÍllco
Neila. d'e Ciria, ~e hizo acreedpr á la cruz de San Fernando
por el mérito>contraido' tln la def<:nsa dEll poblado de cCasco·
rro:t, durante los ~rece días que estu~o sitiado desde el 22
de septiembr~ha8ta el 4: de octubre de '1896;. consi¡lerando
.que la guarnición de. cCascorro» se Qomponia del capitán
roourrente, tres oficiales subalternoay 150 individuos.de uo,
plL~diatribuidoa en tres mertes denominados cF-rincipab•
cGraoia:t y de la dglesia:t; que fué afacl1do por numerosall
fuerias y que.en los trece dias que duró el asedio,la artille· .
ría enemiga.causó destrozoa de consideracióu en dos de loa
fuertes citl\doa, oonstruidos tan' sólo á prueba de fusileria;
considerando que no désf~lleoió un ~nstantea~te la superio·
ridad del enemigo y la desigualdaq de elementos. pues nO
· disponia de artillería .para. contestar a la del adversario; con-
siderando que con su serenidad y aoertadas disposioiones,
, que obedecíAn-á lo· que S!l espirito y honol: le dictaban \ln
cirounstancias 'tan criticas, lio titubeó' en' continuar defen-
diendoel punto que S8 le .habia confiado, rechazando con
energia las.cuatro intimaciones de rendioión que le hizo el
enemigo, en las que se le ofrecía sa.ldria con todos los hono-,
res de las amias; cODsIderando que á, pesar de que con la
· fuerzá·de-que disponia no podia dedicarse más que ala de-
ftlnsiva, sostuv9 oonstantémente-la,s comunicaciones de loS
fu:ertesen.tre~~, dil;lponiendo dos salidas de u~ oficial Y 25
'hombres la priti:lera, y 2Q la segmid..s j · para desalojar al en~-
· in,igo de dos casas oerCaDas aL fuerte ,Principsh, c:>n81-
guiendoel objeto que'se propoJ;lia, si bien RO tómó par~e aC-
tiva en las' expresadas salidas; oonsiderando' qu!' si bIen la
guarnición' solo tuvo cU/ltro muertos, 11 heridos Y cu~tro
contusos, el enemigo debió sufrir pérdidas de eonsidersOI.ón.
por m4s que no se pueda, apreciare! número de sus' ba¡lIS,
y.resultando que el.oapitán.NeÜa de Oida se.halla compre;;
dldo en la segunda p:arte del caso 37 d~l ar~. 25 de la le~ Ili
18 .de.mayo de 18{}2; pues c,on .fuer·zas lDf~r~ores. desalo~hll;
enemIgo.de las CIlEas de que se ha bía poseSIOnado" re. .
z6 los ataqu6'B del entmigo, el):t,ey (q. D. g.), y en su noJll
." ' . . f r¡na'bre.la Reírla Regente, del R~', de acuerdo Qon lo In o "do
do por el Consejo 6upreti~déGuerra y Marina, ha ~enlde
á bien conoeder al ref'drÚÍo capit¡\.n p. Fl'anci~Oo Nellft
en
•
Oiria, la cruz del San Fernando de prime.la clase con lararo
sión anual de 370 pesetas, asjgnada á.~u categoría en :lIble,
ticulo octavo de la· ley de' ~8 de mayo de 1862, abo Colee'
oonforme á la real ordl'ln de 17 de noviembre de 1875 (6 en
ci6n Legislativa nú,m. 994), desde·el 4 de octubre de 189 ,
que completó los méritos.' , . . .. niO Y
De real orden lo digo. á V. E. para su CODocnDle
MIGUEL CORREA
• • •
...
. MIGU~L 'CoRREA
Sefior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas:
: .. 1
Excmo. Sr.: En "tsta del juioio oontradi\ltorio ina·
tru~do 'con el fin, de esclarecer si el primer terliente .de Arti,-
Beda D. RamóllSalalt River se'hizo acreedor á la cruz .de
San Ferna~do por el mérito contraído en el ataque del pue'-'
blo de Maregondón el día 11 d~ m,ayo de 1897; consideran-
do que por .orden-del generala). Franoisco C~stiila, situó el
referido oficialla'spiezas de la s8l;cÍón que:mandaha, como
·puestas de otro sub~lterno y26 individuo'E de tropa entre
sirvientes y conductores, el). una booacalle á 100 ó 150 me·
tros de las trincheras' del. ~tÍ'io del convento é iglesia oou·
pada,por los rebeldes, desde las quehacian vivieimo fuego,
con objeto debll,.tirlfts; considerando que en el espacio de
tiempo en que hizo treoe disparos con tiro. rápido túvo la
"sección dos muertos y 7 heridos, recibiendo una contusión
el referido oficial; retirllnlio.e por orden del citado' gene·
ral.. Castilla en "ista del mucho fuego que haciÍm los rebel-
des; c9nsiderando que la sección se situó al.deECubierto de
lín. edificio donde el enemigo tenia lantacas y oañ~nes de p~­
queño calibre q:lÍe se .le cogieron al apoderarse de aquél,y.
que. de :estimarse la distanciá á q.ue de' él se colocó, análoga
ti la. antigua de 100 pasos que expresa el OllSO 25 del arto 27
de la ley de 18 de mayo de 1862, dado el aloance y precisión
del armamentó moderno, resultarla comprendido en ,dicho
caso; y resultando que el referido teniente tlalas está de lleno
coinpren<iido en.el caso ~7 del articulo citado, por haber sos-
tenido C9~ utilidad del servicio el fuego de~ unl!< bateria si-
.toada al d1!I3cnbierto contra otra que no lo está, sufriendo la
pérdidá de la iero~ra parte de su gente,' eLRey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Reg~nte del Reino, de actierdo (lon
lo informa!io por el Cousejo Supremo de Guerra y, Mari~a,
na tenido ,8. bien conceder .801 referido teniente D. Ramón Sa-
• I , ., _
• ' Señor Capitán general dé Filipinas.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cur~óV. E. Sefior Presidente del Gonsejó Supremo de Guerra y "arina.
a. este Ministerio en 11 de noviembre próximo pasado, pro· '. '. ' .....'
mo,,~da por el eomisario .de guerra, de prin).era clase D. Emi· . ••• .
· lio DIartÍJi GODzález" en súplica de que: aele.permuten por la
cruz de Maria.Cristina las dosde segundao1ase,del Mérito
Militar con distintivo mjo; pensiopiidas, que le. fueron cop.-
cedidas. por realesórdenea M 18 de mayo ,y. 6 deseptiembr8
. de1897 (D. O. núms.ll0 y ,20i), por los combates sostenidos
~n el do ~.apbte.. desde el 14 al 18 de febrero, y por los ser·
vicios de campaña presta.dos hasta el 9 de juniodal citado
año, el.Rey (<teJ? g.);y;en su nombre .la Reina RegeD;te.
dél Reinó; se ha servi~od~sestimarla petición del reourrente .
por no estar· comprendidas -esta~ permutas en el reglat;oento
de récompensas. . •
. Di real ~d~ lo digo' Y.E. p~rasu conocimiento j
· demas efeoto·s. Dios gúarde a V. E~ muohos. años. Ma·
drid 14 tle'fe~i'ér~ de 1898. .
© Mini~teriq de Defensa' /
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Pueblos•. Provincias·
.. Segundo Depóslto.-LA RAM:BLA
, . .
. ,09nata de.87 oabaUossem.entales,'de los que dedUCiendo
tres oonoE!didos á ganaderos y. unp destinado á la yeguada
militar, quedan pilla el servicio general dI) páradas.8S qua
se distr~buyen en la f(?rnia 8iguiente: .
Carmona o •••••••• o 4 1 ». 3 ,
San Lucar laMayq,r.Z » 1 1
Coria del·Rio ~. 4 1 ,» 3
Morón ; .•• ; 3 ».1 2
Coroni!o •• • ••••. 2 » i 1
Sevilla..... Arahal o: :oo ;oo· ,4 1 » 3
. Marohana. ~ '. ; 4; '1 » 3
Osuna ~ 2» 1 1
Utrera ; •• : ~ » 1 1
'Lebrija ••• :. ~ 'oo. ,,'oo 4 » l' 3
Montellano:. ~ ~ 2 » 1 1 Éste,nepósito ne-
rVíllamartin •'. , ',' "2 » 1 1, ce~ita 3 o~de-!> 1 . nanzQS monta_Ubriqu~••.••••~ ..,.... ti» 2 des y 3 caballos
Prado del Rey .. ,:. ;. 3 » 1 2 para el servicio
, 2 . de los jefes yZahara ••••••:. • • • • • »1 '. 1, oficiales reviso-
Arco" ...,3 ». 1 2 res, qne les se-
'O , • • • ..' ,. 1 l' rán facilitados~péra •.•• 2» . PQr los regio
Bo'rnos . 2» 1 1 mientos que se
•.••••••••• o'. 1 1 designarán
A,1 gar., .. : •.••• , , •.. 2 » oportunamenta
Oádiz.. ~ ••• Trabai~te.. oo ., '" • ~ » 1 1
. . -: Siln Lncar de Barra.. "
'., meda.. • •• •.• • • •.•..• 2 » 1·1 ".
. . Jerez de la Frontera. 5 1 1 3
• MediDa Sidonia ••.• ~ 3 t 1 2
• Chiclana.•••.•• .-'~ • • 2 ~ 1 1
Canil. oo oo ....... ~. 2 » 1 '1
Veie~ oo ; oo oo ~.. ,2 »» 1·
TArifa 4 -l 1 3
. San Jo.é del Valle.. 2 » » 1
. I ' ,Estlls )Hull.das se
o' ~Lfto Laguna•• ',' • •• •• 2 » » 2]' revistiránporelCanallas••• L P .• 2 '" o/lciaJ.delaSec·
. . as almas •••.•.• ¡ • »» '" ~ióil de Cana-
. !ias ..
,: TOTALES ...... 80 "6 23 51'- ·
•
~~ . .¡.~ ,,~'.,;.' '
BECCION DE' CAJ3ALLE1UA.
. ,. - ; . ,
demás efeo;o8. Dios 'guarde á N.E. mu~hos años., ,.Ma.'
drid 14 de febrero de 1898,. ' ",-:. ,..
MÍQJJEL"" CoRREA .
Seriór General en Jéfe deÍ ejército de la isla de eU,ba.
o ..
señor. Presidente del Consejo Sllprem~ sie.. G~erra y Marina.
REMONTA Y CRIA CABALLAR
Excmo. Sr.: Él Rey (q. O: g.), yen eu nombre ~8 Rei.
na Regente del Reino, se ha dignado. aprobar. el' siguiente
cuadro de distribución de los 0898110S sementales del Esta-
do en paradas provisionaies para lllpr6xima época de' c':'--
brioióD, disponiendo que<,-en !J.biertas al servicio público las '.
eeñllllldas á las proyinoias de Cádiz, Sevilla, {Jórdoba,MA..
laga, Ixtrema'dúra é islas Canarias 'del 20 801.25 del m~8.
aotual; del 1.0 al 5 de ma'rZl pT6xi.mo laE! de Jaén, Granada,
Murcia; Albacete, Ciudad. ,Real, Toledo y Madrid, y del 258}
30 de abril laa del restó 'de Castina la Nueva,. Castilli:\'la
Vieja, Aragón; B~leareB,:,Navarra, Astuda.s, Galioia y <?atao
luña; oonsideráÍl,doseplazon~~mal el de~nm6E1, á contar
del día de la aper:tura',: cuyej'plazo sólo pod!1\ ser prorroga'
do én el caso. de que una v~z ,que,_ haoiéndose preserit~do el
número de..yeguas quee1'año' antérior, conviniera no inte'
rrumpir elllervicio por exigirlo Baluna mayor y diaria con·
cnrrencia. Es también ]a voluntad de S. M., que el persoual
y ganado afeoto á las. 'parad~: que hubieran de situ,afse t\
má's de cuatro jornadas d~.l.a.s· pi~nas mayores de los papó.
míos y seociones de a~mentales, efElGtúen sus marchas de ida
y regreso porlal!1 vías, fé;rreas;con cargo 1\. Jos fundos de la
'll1'~oaballar, cOqlo, igualmente los gasto~ dep1\sajes que se
~riginen á los jefes .y oficia~e~· enoai:~dos d.e revistar las pa·
"radas y los de la.fuerza 4e Ip/3 l:egiin~e~tos de Caballeria que
!e nombre para auxiliar· est.os servicios ,quedando' facult!ldo
el General Jefe de la Sección de Ca·balleti~ de e5te Ministerio.
Pa,raalterar la dotación de ~emént"le~ .en 111é paradas y dis·
trlpnci6n de ellas, sipor.fAl~a :~e locales· eonveñfentesen
. •I~ún punto, desarrollo de eOfermedadéa e);ilZoóticail, 6 c~u­
Sil! distinta~ lo esíimase;necesario' al b~en serviéio.. .
De real orden 19 digo' á ~ "l!!. para :su .oonocimi~nto ' y
demás efeotos. mós' guarde á V. E.' muchos" años ,Ma·
drid 14 de fébrero de 1898'. . , \ .. ' .' . ...
. ..
'lit .' •••
:'Se~or Ordenador de pagos' de Guerra.
S. .' .. 1, ' .
.efior~s Capitanes geneÍ't\!es de'las regiones é· islas Baleares y
Canarias. . . :' . ...
. Las a~~fiores pa~a4a.s, excepoión heoha de Canariae, se
dividirán en "tres grupós, que~erán revisádos oontinuamen.•
tepo·r tres ofioiaiaa del D~pósito,~que·:tendransú'residenoia
.en Arahal, VUIamart!n y MedinaSidopia,. respeotiva~ente.
Primer grupo;~Looo~ti:tuirán'I8sdeOtumo~a,·San ~U{lar
.. . la Mayor, Coria del Rio,~orón,~ronil.
.. Arahal,' Marcihena; OsUna: Utrera y Le·
• , brija: . \.', . .
Segundo grupo.-Montellano,·Villamartin, Ubrique, Prado
. , del Rey, Zahara, Arcos, Egpera, Bornofl
.y Algar. . ..~ ,
Tercer grupo.-Trabajete, Sad Lucar de B~rrameda,J~rez
, de' la: Frontera, Medina Sidonia,Ohiolana.
Ci>~il, Vejer, Tarifa y San José del Valle.
, I , , Cuadro, que secita.. Los oficiales revisores de e,etos,~úpos, serán residenoi~doa
.' Primer Depósito.-J.RlREZ n.Rl LA FRONTERA por los jefes del1)epó~ito alternativ8mente,.sin que tlricada
'c " .. . . ' '. o •• mes .exceda de 20 dia¡¡¡ el nú'm.e~ode los que entre amboshin ~enta .oon ~3. sementa~es., de·los que dedu~iendol1'~ue, inviertan en este serviClio.en.~ldo conQedla.o~ á .ganad~roa, oonform~ á lo prevenl~o
.t.óU r~a,~ Orden de 19 de- ener~ de 1888, y dos destinad~l!!.á
le .• br~Clón en la yeguada mihtar,~quedah para el serVICIO~ral.de paradas 80,que se 'di~tribuyen en la for~a si·
" )lte. '
..
© Ministerio de Defensa
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1e ro Q ro~ ¡:¡ lO S:.~ o- Observa<!i:ones~~ o·
'"~ '" ¡::,. ~Io o'" o ?'" :!' •:
..:.. : ~
...
• :.iróVincla~ :
0.,.
---Lái3:·áriteÍ'laree'p:;\.l1ldt1S~ ;'f:Xc'eptPl~ndo .la~ de Baieare~
cOíletiluiiántres .grupos, loS' cuales serÁn continnaJllen ,}evistádósprir hes ó'ifdi~r~~ dU:D'ép6sUQ; t~'OtllMo~u' ;e1l1'
¿¡enda.en· Jaén l'~ñtegpéra:'Y'Alblúlete.". . .' . :., 1
.r,hp.er gr¡)pó.-~as p;~;r~4~ ~~'f~~n,1\fart,os!' Aíc.all) 11\'~¡a:
. " $~~t;i8:go ~e Cflll\t,luva¡ rorc_ull4.\'~'':
. ,.' o,, jar, Baez8,'Jo:fariVÜJáoatríllo:. "ti
Se~undo: g~Upo:~G'ran~~a,' Alham~., Loja, Ahtéq~~in~
. .,.. Campllto,· Ronda , Alora, Mál8ga y CaiIJ1'T~r~er grupo.-Oiud.ad-Real, Almagro, Ahn.odóvar del eiJ)'J
po, Aloo.aliéo, TalD;vera. de la R)S!{e.
Cuenca, Alcalá de Hóna.res, Torre
na y Albacete.
• I
-
". 'o'.
, "', (Ii~n »enito.••~.... 4 1 ,) <31
, , .. Tálarrubiás •• ".:.,:'.. 2 ) 1 1 ,
Campanario, •.••.• : 2»/ 1 1"
B d j },,'TBJanue'Va de la 8e-
al' el!:. q '¡It:i;:-~~'d~iDÚ~~~::: ~ ':i: i ES~~~!~:3~Jlgl;~~:
" . . Oll'veu":.IJ. , ••• ;. •••• :2 ~ ·1 1 dos'y dos caJ;lá-
n ,.' 1 '.:l ,llQS pn,rllll,os ¡e-
o " .Alb\},ril.u~':-t'que,,~·"'.· ~.' .o J, ~ fes de grupo,
\
""tU'lllo ,.,. ,.,!',." . 3 .J 1 2' qHeleafel'ánfo.·
.L J 2 1 1 (¡!litados opor·
, .... . . ;" Logto!l1l'il,:., •• ,.. .». tWlllmeute,.
Cá ' jf-.. luBencia; ..... ,..;..... ' ,. .2·.•. 1 1 ..cer~ ••• ,. • . 0'1 '. ,¡. 1 1 '."
'. . ~ Mol..'\r ••••••••••• ' ¿,. , .'., "
ValeL'cia. de Alcá.- •
.' ra ~ ~ -.!. J.
. . I ' .r0TAL.ES ~¡., 1 II I (jI
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•
tos o'ficiales'raVieores ds ~stc°s grupos serán residencia-
::;; des porios dos Jefes del Depósito, 'sin, exceder eneada m~s
:~i de v~i.Dte dias el de los qUe ~ntre amb~a se invioertan en este
servlolO.
Primera SeclÚ6n.~ZARAGOZA.
Cuenta- óo.n27 aementales 'q~e,' en su t~talidad, ae 'cie!i~
tinan'lllserviciogeneral de paradas.
c~enta con' 85semen~lelil,de.los que,' 'deducJdo's tres
concedidos á ganaderos.yAQs, á la ye~uad~ milit!lr".~uedan,
80 para el servicio g~neral de.paradas, que ile distribuirán.
en la forma siguiente:
DOTACIÓN
:·Pr~rvincias
:PUNTOS 'EN QUR SE SITÚAN LAS PARADAS
a m O r.r..
,g. ~ g. E: ObSerVt1.ciones
.::t § .~ . ~
o c+ • o
tn g : -In
-'-----1"--.......,--:----1- :...:- -:.. -:..11----_
RltC'.!.'IFIGAC¡ONES: '
, Exqwo; Sr.: En vista.dela instll.Ucia: qu~ y;. :E'., cnl!!l6\
a este Minlsteri'o. COn su escrito, de 31 ~e diciem~~e--pr6x:rlI1o '
pasado,' promOVIda por 'el. segundo ,teni~nte de',,¡~ el;lcala.. de
,reserv:a retribuida.de Artillería D. Clemente 1Y.íltrtiuez Gasta-
ñondo, en SÚpliC!l de .que I!e ~onsigneO 8u·venl~~.r(l primer
. apeliido, que es el ~e Mll.rtfnez de Lagos, ~nt?l1Q ij ~1lS.docu.
. .. .:11. ••. . ic'-~ . .•
D;1entos illlhtareB, el Rey(q. D. g.), yei113t1l nombre' la.
SeiiorCapi~ángeneraf de 18sislasBal~are&l.
.eeñ~r O~lll.tánge?er~l de~ l~s i~~sC.anar.ias.:"
( ,
,r,., ('. ·
_...
. ,TOTAI,EB... °li7 1 917
--~-
'SECCION DE AMILLEBIA
Il. "
'. A~R~4M.lINTU . -
. '. \
Excmo. Sr.: .,El Ray (q~ D.g." yen,~ttnó.mbro18 Reina,
Régen*e del ReÍIlo, ha tenido. tí -bielidisponer que ,las.fuer. '
zas de 8U. mandó, efectúen. el cambio dellÚ'n:r8m:~ntó que,
. uéári en la act03lida~ por el Mauáei: modelo 1893, á. medid.
'que en,los.p)uques deArtil1~r!adéquesepió~e.nhay.,
'eJtistencias !3ufici€~t~s para ~éjecut~rlo; forni.aHittnd'Gs.e 10lJ
correspandiaritesa:valúos ode cargo y:.Qata, y atEÍniéndóse. 4' .
las fustrucciones consIgnadas oelllarea~órden circular-di3 3'
'de marzo, del año próximo ,pasado C.D. ,0. nlím.49).· ..
De real orden ,lo digo á 'V., E. para so coUoofmi/lntO '1'
,demá-s efectos. Dios.g~arde tí V.E;muchos afiaS. ~adrid.
14 de febter~ dE!. 1898.· . ",J
CoRREA
Las.ánteriores paradas constituirán dos grupos, loscua.
leg serÁn,constQ'ntement~ revistados pOr dos'oficiales de la
: SecoióLl, que tendrán -súresidepcii{ enZaragoz~. '
. : '.
'Piím'er grllPo.~La·B paradas de las :p~ovirloias de Zl\ragoza,
, Huasca- y Sorja,. exceptuando la de Sos.
Segun~o grupo.~Lal3-Jes,tantes paradas.
Los oficiales re:visore,s de utos gruposserAn residencia.
,dos por los jefes <\el cuarto Depósit9, en l.a f<mna·pJ:ev.éni4a
anteriormente. '
. Ma.drid 14 de f~bre~ode 1898.
, . lZ~rJlgoza.. • • • • • • •• . 4, 1 J 3Z~ragoza ••• Uaraca: o: •• :~, •• ~. ,:. ,:4
3
., ~ 1 .¡
o
o' ~s • . • • • . • • . . •. • • . 11 1, 2
.. ' :, ' B'lrja............... ,2 '» 1 1,
oHueslla•• :·IHueBca•••••••..- •••• 2 » 1 1
Soria ••..• -. ·Soria •• '•••••••••• ,. • 3 » .1 2
. , '~Tude]a ••••••••.• :. 2 » 1 1
, Navarra .•••}l\farcillll,.•••• ~ ; ••• ~. '1 » 1 3-
, ' 1IIendaVla. • • •• •• • • . 2 » 1',1
, Gerona •••• Puigcerdií••.;.- .•••• ; . 3- i '1 2
-
" '
Pl;1eOlos
Cuarto Dep6sit~.~V:ÁLLADOLID'
¡ni' t . io de Defensa'
PUlITOS !IN QUE SE SITÚAN USi'ARADAS· ,IiOTA.CrÓN
'6' mI O :S:., '
c:o =.: ~ .r:n .l..~ ~ g",' Obse'faciones
... l=: Ctl, Ul l?'
'.. ....~.'~ ..;- .? ."
: . :',.
----·1...:--,........;.-.-;..--.::1- -~, -1---'----
. 'l'royfncifJJl
La~ anter.~res .paradas 'conatituhán cinco, grupo~ que
~rán reVistadQS por (}fic.iales del Oepósito ytendrAn sn resi-
,..~e.noia en León'eldel primergruPQ ye~lapJanamaY~,r lo~
de 108 rts~lltes.' ,.' .. 'o' • -, • ,
°Ptimer grupo.~Las paradas 'de las provincias'deAstllrias,
&gUndo. ~rQpO;_L~:i~:Q~~:;r.~ B~rgos, más la~ ~Bta'
. ble'cídl1'B: en Cervera,qel Río Pisuerga y
AgúU,ar' de Gampoo, perteneoientes á.
T o ,·Palilncia. ."
ercar grullo.""'-Las dEdas provincias de "Salamanca :y Za-
, , ,
Qua -' ,.mora. ", :
, rtogrnp9·"""'::ka~,clePalen.cia, Cal'lj!S,n',delos C.oncl~s y
. Saldañá '(Pillenda), Haro (LogrdñoJ¡ y
~ , ' . las de Rioseco y Valladolid. .
te,: .. ~~g~Upo~-Lasde.IlIS~~ov:inoi.as .doe Avilay a~9via.
:l~t~·§.ficia~e~jEfes 'íi'~-,grQpo, será~ ,'r,eáidenciado; por'los
~~e I?:\lp~s~to alternatívam~nte,si[,l' ,que en~(.ad~ mea~:~~,~r;~t~~ d1il~:el ~~ losqu~ .~~tre,a.mbos 1~lV1e~~an
. '~.' .~
COluña•••. Oarball9 ~ ............. 3 1 '» . 2.
León •••••• León: •••••••••• '••• ,S » 1 2'
Lugo •••. .• Rabade •• '•• , .' ••• .-. ; 3 ) 1 2
Orense.. . .. \lovforte.• ~ ,0;•••• ,'. 2 ! 1 le.
Oviedo .• ~. Gijóti .........'••'••. 2 , 1 1
o }Reinosa.••.•••.••.•• 3"1 ) 2
Santander. Cervera..•• ·••.••. ~. '3 .) 1/ 2
(~.:.~~~::::::: : 3- » "1 2 '.,3 » 1 2
. Aguilar d'6Campoo. ,~ , 1 1 ..:
Palencia ... Plll~ciá...... : •.•... 2 , 1 1
Garrlón.•••.•.•..••. 3- J 1 2
"'»ldafla¡ ••••••.• '.' . 3 lO 1 2
~urgo8., .•• ¡Soncillos.; .......... ; 2 » 1 '1
. (S~lariianCfl" ••••• " , <\ 1 j 3
8&lamanca. Vitigt;tdino •. : •••. ;. 3- ,) '1 2
. LedtBr.IIl8••••••••••. 3- J 1 ,
·Zamora ... :~zamor~•• ~ ••••••••. '3 , 1 2
Benavente ••••••• '•• 3 ) 1 2
Yldi~dolid. ~Vá.nad:Olid •••.•••••• 7 1 1 5
" t; .. . . ~~~Bec;~ .. ~ 1.- ..'.......... ,5 1 )- 4
ogrofio •.. IH",ro......... '.' •••• 3- ,;t . 1 2
i " \Ayila.~ . ~ '.' ••• ~ ..• .- ,.3 ., 1 2,~Y la .......(~edr~la:~eEl.,.~ •••. 'S , 1 2
~ Vlllal'rll,nca ......... "S J' 1 :2
, ovia.. •• ¡ti J.l:~pinar••••• '.' •• 3',· 1 2
--,-
T01'ALEB ••• 80 ,52253
. :......- ..
··1 ,
-
"';f4
DiO. n~.*
:1' 'e:;..
•••
-=--.-
,MIGUEL CORREA.
, '
Señor Capitán ge~~ral de las~sbls Filipin;\8" , '
Primeros tenientes ' .' " 1
D. EmiliQ Civeira y Ramón, del regimfento de PonLbnero«'
'~á la compañia de Ae'rostación.' ,.,' ,
» GClnzalo Zamora Andre~, de la compañbde Aeroataolón
al regim~entode Pontónet:os. '¡
',' Madrra 15 de febrero dé 1898.
" '
, . to para ,
Excmo. Sr.: 'Visto el ante.proyecto de alojatnlen V J.
200 hombres ,peninllUlares en la plaza d-e .JolÓ, qt1~ •pa'
cursó á este Ministerio en e~crit(),de 3 de enero próxllXlO 'n~
Bll.do, 'el ~ey (q. D. g,), y en su noÍ'pbre la' Reina geg:oíO
del Reino, ha tellido á bien aprobar el referido antaprpy _
y disponer que ~u presupueBto, importante25.640 peeo8,
D. Casimiro González IzquierdQ" de rf,leniplazo en la P~tme~
ra re,gión, al p~imer, regimien.to de Zapadoiéll Jdina¡.
dores. ' '
"; .:'
.,
MATERIAL DE INGENIEROS
-Excmo. Sr~: .yisto :el 8.nteproy~cto de construcción d.
de 1á CilBa' COl?andanciá .de ,Ingenieros da ZlIomboanra.que
V.E. cursó aest~ Ministerio en escrito de 3 de enero·próxi·
,000 pasado, erRey (q. D. g,); y en su nombljl'la Reina Re.
gente del Reino, ha teni<fq á bien apr~be.r el mencionado
anteproYE¡ctQ~ ;y.di~pciiier' que su· ,presupuesto, importan~
4.2QO pesos, 8,aa oargo á lildótación del material dé Ingénié·
ros del ejerCioio én que i!~ ejecuten ls.a' obras.
. De real orden lo digo á·V. ':B,l: par~ guc9noci,n~ento 1
dem!\s ,efectos. 'piosguarde"á v.m. muchos años. Ma·
drid 14.de'feb~erode 1898~ :
MiGUEL CoRRJIA
, ~,
Señor Capitán general de las islas Filipinas. ,
éU8rtá:,
, .
'l6 febrei'o 1.89a.
•
CORDA:
, ....
-.-,
CoRREA
.'
Señor -Capitán'general de 'Burgos, Navarra y Va8cQngadas o'
•
Reina Regente del Reino, ha Mnidoá bien accedef á. io.
,solioitado por e~ interesado, c\?n arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 25 de septiembre de 1878.(0. L. núm. 288).
De la de S. ~ lo digo'á V. E. p.ara' su conocimientO y ,
, " • 4 '.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 dEi febre'ro de 1898. "', .
Séñor'Ord~~ád~r de pagos de GRerra.
Sañores Capitane~ generáles-de la primera, segund!&,
, . .'{ninia, ~.xta y octa-v:a ~e¡io~es é'i,slas Canarias.
, ,
, Relaci61i que se cita
, Capitanes ' Exomo. Sr.: 'Visto ~l a.ntepráYeeto de recon8tru~oiónd~
D. Wenceslao 'Carreño y Arias, íl'~ibatllUón de Te,légrafos á. Hospital militar de Zamboallga, que V. E. remitió á eeteMi·
, la Comandancia d'e Las Palmns. ,.nIstario oon esorito deS1 de·dioiembre último, el Rey (que
,. Pedro Sánohez-Ocaña 'Y León, de lá' Comanoia 'tia Las Dios guarde)~ yen su J;lombre la Reina Regente del Reinl:r,
. Palma:s, ti la Sllbinspecoión del primer. Cuerpo de ajér. ha tenido á bien aprobar eLmenéioriado, antepr.oyecto Ydii-
, oito.:' ' ,ponerque su pre8UpUEistó, importante 8.90U.pesos; sea car.go
,. AguetihSoandella y J;teretta J de. r~empl!\z,o eula segun. 'á la dotación.del nlateri~l de,In'genierQs del ejerQicio' in qte,
, ;da región,aI-batallónde' Telégrafos.. . se. ejeoútén 18,8 obras. '
» José AlvareJz C~mpá.na yOa!tIllo, rE¡gresado de Filipmas, ,De real orden'lo digo á Y.' E. para- su conoci,miento 1
oon refSidencia' tfn la' cuarta región, á la; Aoademia 4e. demás efeotos l DiQS guÍi&rae á V. É. l ~uchos años. Ik·
" ' Ingenierqs¡para' elcobr~'de4,abares. " '. ' drid 14 de febrero de: ~S98.
',) Leandro' Lórenzó: Montalvo, de reeIiiplazo en la iéptioi'a" ,M!GTJEL CORDA-
regjón,~a. lá-Comanda:ncia de San Sebii.stián.," .~or Capitá.n gen~ral de las'islas Filipinas.
:& León San<ibill yPavó"ñ, 'ascendido. delsegnndo"regimien· "
. . ..0to,.de~apJJ,dQres,Min.ád¡)-res, quei~ en el mismo: " , . ", ' '., ' . 'ocif!.n
.»&lvailOr Navarro y. d~·,lá CruzJ ,a~cendido, del te.loer' ',E:i:cIn,o.Sr~: ,Vis~pel.antepr()yeot:o-paralareco~strn .
. .regbiliento de :Zllt~dores :Mi~adores, al·primero. " d'~rlos e'difioios de la;fuena del' Pilar. de. Zam~oaJ;1g8,q:
» M:iguel de n~go 1., ~ubio, que Sé, halJ~. prestando servicio ,V" E. remitió á este MiniRterio.con 'su escrito de. 3 de eneie
en ,qoWsióneñ.él tercer, regimiento de Zapadoras Mi~ " últim.o, el Rey (q. D. 'g.), y, en su nombre la ReIna Begen
,,nad;oJ.'Els Jquell'" 'como efectiv,o en· el mismo." 4e1- Rei~o.' ha tenid:o á bien aprQbar el .mengionado, 8n,tepr:~
;. ~M¡guel.C.l\l'.:cIQ4~,-y¡uUá, d~I:~mplj~o,eri la. segunda yecto y dIspo~er que BU, presupuest<¡,.lmportante.9.000 Psi
sos, sea. cargo tí la dotaoIón del- materIal:cIe IngenIeroS 8Pregióp; al, *~(lJ,' regimiento de Ztlpadort¡s Miriadores.. '
- » 'José Ga*mbid-e'y Zll:pa'ta, del teroer regimiqílto .de Za- ,ejercicio en que se ejeóutenlaa obras. ' '.
',-padores Min~~o.reBJ ah~mno de la Esouela de G!lerr!'J' V.e,J.'e~1 Qrd~n lo ,digo á v: E. para suconOO~Dl1en~
al sexto D'épqiito ,de Reserva, continuanao en dicha ,de'máa efectos.'. Dios gllard~ á V. :H); muohos anOS.
Escuela•. ':.' " ' , • ' 'qdd14!le febrera .!le ~898. ,
• José 'de Oiuppos 'y Munilla, de .reemplazo en la segunda
, región, al tefqé-r r~gi01iento de, Zi.padores Mina~o!es.
• Francisoo del ~ío,Y ;Toan, d~l prlmer r'egi-miento de ZI1-
pad,ores MiUadores, alumt}o ,de la E~ouela de Guerra,
, la:S~b~n'~p8colón del octavo, Ouerpo'J,continuando en
dio1llii.,1;1lIlu·~la• .
,. ~ic'aldo 'AlY~iel Espejo y CSfltejpn, de ree~¡:ilazoen la,
plinier~ r~.gión, alumno de la 'Es':.uela' de' Guerra, á la
, Bubinsp'écÓión del ~"gnndoCuerpo, oontinuando en di·
'~lia$Sc1;l~18" , ,', , ,', ' • ,;, " .' .'
~ - ". :. -: .
,•SEcéÍ6N DE INGENIEROS
DESTINOS' .
• Exc¡p.o. Sr.: EIR$y.(q.D. g.), y e'n' su nombre,la' Rei-
na Regente del Reino, Se h", servidodisponerque.. lQs ofi·
ciales de Ingenieros.comprElOdid,osen ,l~ ~iguiente relaoión,
que oomienza con D'. We,nceslao 'Car:reño y, Arias y ter.mina
~nD.Gonzalo ~amora y'Andr~uJ .pasen á Iilervir loa, destinos
que en la misma se les señaían.
,~ real orden lo digd á V', E. p~ra su conocimiento y
, udem4s efectos. Dios guarde ~ V. E. muchós a'fíOS.MIl,·:
.'drid.15 de febiaJo de 1898.
.¡
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1 cargo á la dotació~ de~ materialde Ingenieros en el ejeroicio
"< . en que se fjecuten la~' obras. • '"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dies guarde á V. E. muches años. Ma-
drid 14 de febrero de 1898. .
. MIGUET, COltREA
8efior Oapitán general de las islas Filipinas.
....
Xxcmo. Sr.: Visto el" proyectO' de obras de reparación
en el fuerte I.abel JI (isJa de Vieques), que V: E. cursó a.
este Minieterio en escrito de SQ de noviembre último, el Rey
(!J. D. g ), y en BU nombre' la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el rp.encioDado proyecto y disponer
que BU presupuesto, importante 5.680 pesos, sea cargo á la
dotación d~l material de Ingenieros en el ejero.icio e'u que se ,
ejellUt61n las obras.' ¡.'
.~ réal orden lo' d'igo á V'. E. para su oonocimiento y de·
lllfa' efectos. Dios guarde á V. E. ·muchos años. Madrid
14 de febrero de 1898. ," . .
OORl~EA
Señor Oapitán general de la iila ele Puerto Rico.
, .
•Exomo. Sr.: Visto el proyecto de reforma deÍde, habili·
taClón de la fábrica de Meieic, por variaciQn en la disposi-
~~~y ó<Jnstrucclon (le pabellones que V. E .. remitió á 613te
( InIBtario en escrito de 9 de (liciembr<l último, el Rey
~.D. g.), yen su nombre'la Reina R~gente del Reino, ha
¡do á bien apr(¡bar el mencionado proyecto y disponer
~~ BU ~reSUpuesto, importante 91.687'8~pesos, sea cargo á
~ac¡ón del mll.teriald-e INgenieros en el ejercicio en que
: eléCuten las ()bras. Es asimismo la voluntad da S. M., que
1& ~~u~e ,elcrédito ,restante del p,loyecto de habilitacióll' de
,,; rJca de Meleio para alojamiento del batallón de Iuge-
...trOll y un " ,dan d reglmlento de Infanteris, aprobado por real or-
e 29 de septiembre de 1893. . . . .~ :eal .(,rJen lo digo aV. E. para su conocimiento y
ilrid 14 fdectos. Dios g4arde á V. E. muchos años. Ma·
€l febrero de 1898.,
sw.' , . MIGUEL CO:gREA
Ul'1l0r Oa 'tl\ .
. PI n general de"'!as islas Filipinas.
.~..
¡~() . ,
:.Se.: . Vistordos proyeotos parlHmartelesde 200
_ • .;J enf~rmeríay cocina en ks puebks doe AibDnito y
-,<© Ministerio 'de Defensa
C~yey, qua V. :ID. remitió á este Ministerio e~ esqritn d6' 19
rleago6to liUimo, al ~ey (q. D. g.), Y¡qn sunombre.J~ Reina.
Regente d€'l R~ino, de acuerdo con lohlformado por la Jun-
ta Consultivh cl~ Guerra, ha teniio á bien aprotar lo.s rt:f>3ri~
-d'l!! proyectos y disponer que sus pr~supuestos, importantes
~2.370 y 18.101 pesoE'.respectivame~te, sean cargo al Ql'édi-
to concedido por la ley de sobrantes de" presupues,tos ante·
riores de la isla de Puerto Rico. '
Da real orden lo digo á V. E. para '!lu conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde l} V. E. muchos años. Ma-
dri~ 14 de.lebrero de 1898.
CoRREA
Señor Capitén general de la i~la de ltuert&,Rico.
Señor Presidente de la Junta Consultiva da Guerla•
.....
SECOIÓN· DE CUERPOS' DE .sERVICIOS 'ESPECIALES
SORTEOS -PARA ULTRAMAR
- .' \.
Oircular. Excmo. Sr.: Paraprocede~·.ala designación
de seis tenientes auditores de tercera que' han de ser desti-
nados al distrito de Ouba, el Rey (q. D. g;), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, h~ tenido á bien disponerqu~
el día 23 del corriente á fas. doc~ de la mañana. se verifique
en la Sección de Cuerpos de servicios especiales de este Mi-
nisterio el correspondiE'nte sorteo, con arregloá las disposi-
ciones vigentes, entrando en suerte los cinco últimos sextos
de la escala según' está. constituida en el día de hoy, que
comprende deEde D. Avelino BOllal y Lorens hasta D. Pedro
Moreno Torres. ,"
Los Capitanes generales de los diatritos, COI;nandantes
generales y demás autoridades á. quienes cdrresponda, ma-
nifestarán telegráficamente á este Ministerio; en el término
de cinco dias,las reclamaciones, ex~neiones y eX{Jlusione~
reglamentarias que se promuevan y deban tenerse preáentes
para el acto del sorteo. '
De real orden 10 digO á V. E. pa.¡a su cano.cimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
15 de febrero de 1898•
Señor•••••
•••
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :W~-ITAB
ARRIENDOS DE FINCAS y EDIFICIOS
. Excmo. Sr.: Ea vilSta del escrito que V. E. dirigió 8. este
Ministerio en 4 de éneroúltimo, lJCOmpllñando.el acta de
arriendo de unl1cása en San Luis (Pinar dEll R[o), para ins·
tahn' la enferméria militar y factmfa dasubsiste~ciás,el Rey'
("l" D.g.), y en su H-Gmbre ia ~ina Reg~nte del R-eiuQ, ha·
tenido ti, bien aprobar el lllquiler de la casa sita frent.e a la.
phWl, propiedad dé D. Pedro Muri~s. en el p~eci¿' de 51 pe-
sos mensufll<!s, desde. el 22 de fd:'Jtt~ro de. 1896 hasta el 12 de
mayo de 1897, en que estuvo ooupada la expresadá. flnca
'por las citadas dependencias, s!endo cargo aquel importa
al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de ftlbraro de 1898•
M1GUEL CqRREA
Señor Capit4n general de la isla de Cuba.
",::
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¡ Exqmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
fll¡ti! Ministerio en 4 de enero último, acompaftando el acta
de arriendo de UDa oasa en Gibara para ampliación del Hos·
pital militar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar el alquiler de' la
casá sita·en la calle de San Mamerto, propiedB.d d~ la.suce.
sión dEi D. Juan Rnca y Damas, en el preoio de 25'50 pesos
. mensuales, siendo cargo su importe al crédito extraordina·
rio de la.campafta •
.De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios gUarda á V. E. muchos .Afi08~ Ma·
drid 14 de febrero de 1898.
MIGUEL CoRREA
. .
SefiorCapitán general de la isla de Cuba.
.-
Exomo.Sr.: En yista del escrito que V.E. dirigi6atll!ti
Ministerio en 31 de diciembre último, participando ha~'
aprobado el arriendo en Cifuentes de uns casa para inB\~
la factoria de subsistencias, en el precio de 21 pesos meno
suales que satisfacen los comerciantes é industriales de
aquellaplaz8, &1 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente delRaino, ha tenido á bien disponer se les den laa
gracias por su patriótico y generoso proceder.
De real orden lo digo á V. E.. para su oonocimienro y
demás efectos. Dios' guarde a. V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general dé la i~la de Cuba., .
'. \,
·•• a
"'8
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigio á
este Ministerio en 4 de enero último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Cumanayagua (Santa Clara),
para Clinica militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con ca-
rállter provi8ionfll, y sin perjuicio de que se observen las
prevenciones reglamentllria~, el alquiler de la casa sita en
la calle Reai, propied.ad de D. Eleuterio Hernáudez Gareia,
en'f:ll preoio de 60 pesos mensuales, con cargo al orédito ex-
traorqinarib de ,la campaiía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demálif efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 14 de febrero de 18»8.
MIGUEL CoRREA
Beilor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: . En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de enero último, acompañado el acta
de arri!3ndo de una (aSa en el poblado de Arinao (Santa
Clara), para instalar la f~otoria de subsistenci.8s, el Rey
. (q. D. g.);.y en su nombre la R~inaRegentedll Reino,ha te·
llid, ti bien .sp:!:,obar, con carácterpiovisional, y sin perjuicio
de que ae observen !as prevenciones reglamentarias, el sI·
quiJer de la casa sita en la calle Real propiedad de D. Juan
Vázques Vila, en el precio de 25 pesos mensuales, con oargo
al orédito fitraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Ma·
drid,14 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor OaJ?itán g~ner.al de la isla de c;lu~a.
ASCENSOS
~xcm.o. Sr.: En vista de la propul!sta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente d.l
Reino, en nombre ~e su Augusto Hijo· el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien promover al empleo superior inmediaro á
los ofici",les de Admhlistración Militar'comprendidos en la
. relación siguiente, que empieza con D. Manuel Romero )lata
y termina con D. Manuel Díaz Gavira, los ouales están de·
clarados aptos para el ascenso y son los más' antiguoll desa
eseaia en cóndicion~s-de ascender; debiendo disfrutar en los
que se.les confiere, de la efeotividªd qu,e a cada uno 8e asig.
na en la relación menoionada. Es al propio tiempo la volnn·
tád de S. M., que el ofioial primero D.Juan Madroñal .eM-
na, y el segundo D. Manuel Díaz Gavira, que se hallan de
exoedentes en la segunda región, .obtengan eolocaofón en dM'
tino de plantilla, y que el de esta última clase D. Manuel
Romero Mata, se coloque en la escala ·de su nuevo em-
pleo 9n,.el puesto que se le asignó por real orden de 28 de
enero próximo pasado, ó ¡¡sa entre D •. Manuel Rodr~~8¡
Bosoh y D. Miguel"Gallego Ramos, y conti,núe en COmISIÓll
en el distrito de Cuba, no obstante su ascenso.
De real orden lo digq á V. E. para su' oonocim,iento '1
efectoB consiguientes. Dios .guarde á V. E. muchos aftOso
~adrid 14 de febrero de 1$98. '
Sefior Old6n'~úior'de J?á~OS de Guerr~.
Señores Capitanee generales de la isla de Cuba yseguna.,
euarta y' quinta regiODEf8.
896
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891
891
891
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Relación que se cita
Madrid 14 de febrero de 1898.
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. Empleo'
. EFECTIVI1>!D
Emp~e08 DestlÍlo ó situación actual NOMBRES que
se les confiere Dia Yes
-
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Oficial 3.o••••••• Distrito de Cuba •••.•.••.•.••• D. Manuel Romero Mata ....... Oficial 2.0 ....... 30 octubre. 1
lIlaIZO•• ' 10t-l1o, ••••••••••• Cuarto Ouerpo de ejército •••••• . I Pedro Lapuerta Zapatero •••• Idsm •••.•.•••. " 21 idem •• , 1O·tro .•••• "" • ~ "" " Quinto idam id.•••.•••••••.•. I Manuel Romero Julián ••••.. ldem"" "" " "" .;." " 21 idem ." IOtro.".".".,,""" " Ord.enaoión de pagos de Guerra. » Claudio Vidal Martiuez .••••• Idem ••••••••••• 21 idem ... 1Otro.""",," ft"",,." Reemplazo en la l'3egun(1a región. » Manuel Diaz Gavira •••.••••• Idém""" *'".,,"""" 21
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COBREA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Or(leuador de pagos de QÚerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
. dante mayor del regimiento Infantería de Barbón núm. 17,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 29 de di·
ciembre último, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido bien autorizar al expresado
regimiento para que, en adicional al ejercio cerrado de
1896-97, rec1ame el premio del primer periodo de reengan-
che y la gratifj.o&ción de continuación en. filas que han
devengado, respectivamente, los sargentos Diego lIontañés
Ifartinez y Eugenio Prados Molina, desde 1.°. de enero á fin
de junio del año próximo pasado; debiendo comprenderse
el importe de la referid-a adicional, después de liquidada, en
los ¡fectos del apartado O del arto 3.° de la, vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. MI'
'lirid 14 de :febrero de 1898.
CORREA
e.8
• ••••
PREMIOS DE REENGANCHm
Señor Oapitán general de Sevilla y GraDada.
Be~or Ordenador de l;)agos de Gl1erra.
Excmo. Sr:. Accediendo á. lo solicitado pO.r 'el coman-
dante mayor del 12.° regimien~omontado de Artilleri!" en
instancia que V. E. cUfsóáeste Ministerioen'20 de diciem· '
bre último, el Rey (q. D. g~), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien antoriz8r 'al expresado
regimiento para q~e, en, adicionales á los ejercioios'cerrános
de 1895·96 y 1896·97, reclame la gratificación de continua·
eión en filas devengada por los·sargenios lIauuel Ramírez de
la Hoz, desde 1.0 de abril de 1896 t fin de junio dE'J año pró-
ximo pasado; lsidor!') Garrlstacha Muñoz, en abril, mayo.y
junio de 1897, YJulio Figueroa Casaubón, en los dos meses
últimamente citados; debiendo comprenderse el inípol'te de
lal! referidas adicionales, después de-liquidadas, en losefec- .
tos del apartado O. del a;rt. 3."de l~ vigente ley de presu.
puestos. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deml\s efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1898. .
. . "
que dicho jefe entre enturn\? para obtener oolocación cuan· f regimiento para que, en adioional al ejerc~oio oerrado de
do le corresponda. . , . . 11896-97, reclllme el premio del primer período de reengan-
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento' che devengtldo por el sargento Jacinto Billzcas Guillén en el
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mú~hosaños. Ma· mes de junio del añ~ próximo pa~ado, y la gratifioación de
drid 14 de febref() de 1898. . continuación en filas que ha correspondi,do al de la propia
CoRREA clase Dámaso Teres Méndel', en los meses de abril, mayo y
O ·tJ. general de Cast'Ua la'" E-L d junio del mi¡;¡mo,año; debiendo oomprenderse el importe deSefior .pl nn .. 1 ....ueva y x~rema nra. 1 f' di . d é d l' 'd d 1 f d 1a re erlda a Clonal, espu s e IqUl a a, en os e aotos e
apartado O delart. 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orMn 10 c;ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohol!l aflos. Ma·
drid 14 de febrero de 1898:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coma~.
dante mayor del seguiido regimiento de Artillería de Monta-
~a,. en instancia que V. E.cursoá'este .Minist~rio en 20 de
dícIembre últbn:o, el Rey (q. D. g.),' yen su nombre lS,Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien autorizár al expre.
sado regimiento para que,' en l)dicionale¡;f á Íos ejerdi'cios cie.
:dos de 1895·96 y 1896.97, reclamé la gratiñcación de con.
iluacfón eh filas devengada por los sargentos Francisco Mo-
~8;: Sán~hez ! F~ilncisco Calvo lI~nén, desde l.°C;¡e abril de'
Lb á fin de JUnIO ~el afio próxlIJ;lo pasado; Felipe Mosteo
r:ro, d~sde 1.0 de diciembre de 1896 á fin d~ junio cita~o, .
y. oreneIo SaD~ de la Cal, en los meses de abrIl, mayo y JU'
:~de 1~97; debiendo comprenderse el importe de laa refe-
a~a~::lcionales,desl;)u!J&cde liquidad.as, en los efectos del
De o e del arto 3.~. de la vig,ente rey de pres~lpuestos.
detXll~ real orden lo dIgO á V. E~ para su ·conoCImiento y
14 d' s·fafectos.Dios guarde 'á v.. E. mnchos aflos. Madrid
e ebrero de1898.. '
OORREA
Señor e 'tá " . .
. al>l n general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Betior O d .
r enador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
.Señor Ordenador ·de pagos de Guerra;.
'" el.
CORREA
~
dan~:cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ·coman.
&ll ins:ay?r del reg,miénto Infanterfá de Galioia.t¡úm. 19,
~brenCJ~ que V. E, cursó a este lV,1inisterio en 11 de di-
~ént,~tim~~ ~l Rey (q. D. g¡)~.y ~n su nombre la Reina~, .• ' e del RelnQ! ha tenido á biéu. auto:r¡zar al exp're~adoLi. © Ministerio de Defensa' .. .~ .. - ."'-..,';•
. ~ ..
It·· ",' "' r -- - .-" -" -. -~ ...... ,.., o .. _.~., .. _.
-l~ febrero í898
·D. O. nññr.• ··
....
Exornó. Sr, l Éñ vIstlli dél' escrito de V. E. fecha' 18 de
.' noviembre último, el Rey (q~ D. ¡;t.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien autorizar al
batallón Cazadores de la Patria numo 25 para que, en adicio-
nal debidamente jQstificada al ejercicio cerrado de 1895·96,
reclame 'para los sargentos comprendidos en la eíguiente
relación, qUe da principio .con'· Gdrlos Garcja SanJhgo r ter~
mina COll Mailuel Navarro Calom4rdo, los devengos que en la
misIíl.a se exptesán, ptevió cumplimiento, respecto á este
tlltimo, de lo preceptuado en el párrafo 2.6 del,articulo 728
,
. del Código de Justicia. militar; debiendo compren~r~.tl
. importe de la. referida adicional, después' de líquidáji.:flÍt
los efectol! dd apartado C del articulo 3.0 de la vigente~
de presupuestos. .' . !,' "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'l' ,
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'l(a.
drid·14 de febrero de 1898. - .
CORREA
Señor Capitán general de Ja isla de Puerto Rico.' .
Sañor:Ordenaderde llagas de'Guerra.
~elación que se~
Clases NOMBRES DEVENGOS.
. . '. " ~Gratificación de continuación en filas á razón de
Carloa Garci& Santiago oo ~....... 22'50.pesetas mensuales, destle e11.o de octubre
" '. ,'. de 1895 á fin de junio de 1896.
S .' • '1 .- . ' . ~Grs.tificación. de coutinuación en filas á razón tia 15
. argentas · lluan Jurad~Gonzas.ez •••••_ •••.••• ••••••••••••• . pesetas menRuales, desde 1. 0 de abril á fin d•
. ._ D. Juan Sevl1lano SIerra junio de 1896. .
. . )premio del primer perioio de reenganche desde 1.G
Manuel Nava~:o Calomardo•••••••..•••.•••••••••• { de. octubre de 18M- IÍ fia de junio de 1896.
1 I
Mae'rid 14 de febreró de 1898.
..•...-. CoRREA
CORREA
Señor,Oáp~tán general de Cataluña.
Señor 01'<ienador de pa~os de Guerra.
•
efectos cons.iguient!3s. Dioa guflrde á V. E. muchos años.
Madr·id 14 de' feb1ero d61898~
Señor'Capitán general Sevi~la y Granada..
Señor Or!lenador de pagos ~e Guerra.
E ' ."S E . t d.....l... ·· t ..¡ . e V E ours~V.~omo.. r.: ,n V18~ e a lns ,an9~ ~~ . :.._...6',
este Ministerio con. f!:ll esorlto de 4 de may? ptóxtDlo~
RETIROS I
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto en el certificado
.de reconoéimiento facultativo que V..E..cuJ;sÓ á este ~linis·
: tario en 9 de noviembre último,' y lo que preceptúaja regla
'segunda de la real orden de 21 de meya de 1896 (C. L. nú-
merO' 126). el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ;Ragente
del Reino, ba; tenido á bien disponer que el comisario de gue· Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó'
'tra' dep;i'met.aelaFe; en 'situaci:ón de reeq¡plazo p~or enfermo este Ministerio con su fscrito de 6 de octubre último, ~roroo'
~iiésa región; D. Josá de Alf¡.r!J y Méndeg, caus'e baja, por fin "ida prr el crmandante mayor del regimiento Infantería de
del mes t\6't\1a), en 1:01 cUl.'rpo á que pertentcey p~8e á aitua·, Alava núm. 56, EiJ,l SÚ.pHC8 de autorización para ¡:l1olam"rIa
cíón de retirado co.n 4~s.idencia en edta corte;' resolvieñdo, al canti~ad·de.5!'>7'28 pesetas, ó sea 105'~5 .por importe de ~u·
propio tiempo; que desde 1.°de marzo próximo venidero miQistros hecho~.por e) Depósito'.d,e la 1;)l\n4er8 y emQn~
lIele abone, PH la PagadtlTfa de la Junta de Clasea Pasiva"" que para UHra~ar en Qé~jz:al so~dado, ~nriqu8Garcia O.:
el haber pr(¡visionlll de 450pEsetas mensuales, fnterin se te,boj 12.6'41 po.r e) de BarcelCll,la Í\ ~ElÍ!l in.dividuos roas .~ .
determina el definitivo quEl, le "correl!ponda, previo informe .' dichocúerpo, auyos ~eatinoB.á Ultramar quedaron po~
(1e~ C9n~jl i-Ypliemo de Guer~a y ~ina. 'rio:J:lpente sin electo; y pur ÚltiglO, 324¡'92 pesetas. reo!a~'
De real o-J.lde.n lo ·digo á' V. E. pa,m ~ conocimiento. y das cgu ~te!'~:dd&dpúJ; CQU08Pt.oS analogo~ y dedueJ<ltl
.liSás.e~~s.- .Dj.p~'S'lar.~. ~ V. lJ;. ~uc,hoa 8ñ.os~M:adrid '. por la Inter~E!Dcióng~J}~il,t-ind8,d~~ pl'.!lQept~J:Oil,U/.@r
~4; Ii:t~ feb¡:&:Q d~ 1898•.·t.ax~QS.,f;ll :&e.Y (q. Q. g.),y en su n.o~b.l'e la RElina E<mllntl
CORRE'- del Reino, ha teWd.Q· ~ ~ieu eOnc~~er la. alJ<torbaciAA qqI
Señor <Ja>pitáug~ de Q8·stilk la ~llevay~xtrelQadura.· se solicita, y (liapan!!!: que por el, liluerpo l~fl;lrido stl {O~
Se'iíóres Presidenta dél GetDslljo SaprOiode Gue~ra y _árina .mulen dicha.s reclamaciones en dis.tintªs ~dici@al~S
:y Otd~na~6r ..de pttges dé Guerra. . ' ejercicio de i896-97, ·sep~3d8s ~or cada uno de los ~:~:;
': .. I .t.os á que se refieran los I3Qmiuistros becl}.oa y co~ap.l daS
á los capitulos y articulos rttspectivQs, las que JUitlfiosda
como está prevenido y previa' liquidación, ser4~ iD~I~i :
. para su abono ,en el Capítu),p de (Obligacioncs (le cJerc1C&OS de
""ados que carecen de créilito regislativo del primer proyeoto
presupuesto que se redacte. . . to Y
De teal orden lo digo á V. E. para .SU conOOiDl1endriademás efecto'Pe Dios gUllrde t\ V. E. much0$ afioa. M.
14 de ftjbrero de 1898.
SUELÚOS, HABERES y GRATIFICA9IONES
Exgmo. Sr.:' En vista.de lo solicitado porel'capitán de
la Ellicala da reserva 'retribuida de Infantería, con destino en
él regimiento ReslIlrv:a de Lérida .núm. 107, D. AntoniQ Ló-
pez Bolea, fln in~tancia qua V. E. cursó aeste Ministerio,en
6 de eOfilro último, el Rey (q. g. g.), y en su nombre la Hei·
na Regente "del Reino, ha tenido abi~n rehabilitade en el de·
: recho á percibir desde 1.0 de noviem.bre del año próximo
pasado, mes lÚguiente al de su deatino á activo, Ja gratifica-
ción de do1!'e años de efeotividad en su empleo, que le fué
Clonoedida por rell1 orden' de 8 de marzo de dicho año (OlA-
. lUO OFIciAL Dúm. 54), por encontrarse de nuevoco'mpren-
dido en laa disposiciones que en ella/se cit~n.
Da Jea! orden lo. digo á y. E.para sU. oonooiÚliento y
© Ministerio d.e Defen. a
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promovida por el comandante mayor del tercer regimiento
ele Zapadores Minadores, ·en súplica de autorización para re· .
ehmllr la cantidad de 1.094'14 pesetalil en concepto de habe-
f8sdelos individuos que 1'6 .expresan en la .siguieJ;lte rela-
ción. regresados por enfermos· del ejér,9ito de Cuba á conti-
n1lllr SUB servicios en el de la hníns41a, el Rey (q. D. gol' y
en /lU nombre la Reina Regente del' Reino, ha tenido lÍo
bisn oonceder la autorización solicitada y disponer que por
el regimiento.referido se formule la oportuna adicional al
ejercicio de 1895·96 con !lplioación al capitulo 5.0 , arto 1.0 de
dicho presupuesto, la que justificada como estA prevenido y
previa liquid!\ción"será incluida para su abono en el capítulo
de Obligaciones de eje,'cicios céi"rados que carecen de cr4dito legis-
lativo del pdmer proyecto de presupuesto que se redacte.
. De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimi~iitoy
demás e~ectos. Dios guarde t\ V.E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1898.
COBREA.
Sáñor Oapitán ge-neral de S.villa y Granada.•
Safí:or Ordenador de pagos de Guerra•. '
:. Relación que se cita
. . ' .
-=1
IMPORTE
(,'lases N0:MllRES Meses
". Pesetas Cts.
.
'-"Cabo..... ....".,. Hinriqu~L.e-ón,Rivas-•••••..•.••....•'.••. e.e anera $ ..8bri~ ••••••••••• ~ ••••• 1896 108 86
Otro. • . •• • . •• • •• Antonió Salas' Ojeda'•••••••••••••• o •••••••• marzo á junic5•••••••••••••••• 1896 108 36
Soldado.. . •••• •• .,alvador Garcia MiraHes•••••••••••••••••• febre á mayo .••••••••.': •.•••• 1896 92~ 36O~ro •••.•••.••• : Antonio Moreno Dómingu@z..... ; •••••••••. enero á abril·••••.•••••••••••• 1896 92 36
O~ro •••••••••••• Franqisco Herrera lvIarin .•• - •• o ••••••••••• mama á" abril.............. . -..•.~ 1896 92 36·
O$ro. •• •• . • • . • •• Rafael Rodríguez Cano ~ •••••••••••••••••• febrero á' abril....'....... ; •• ~ . .1896 92 36
Otro•••••••••••'. Luis .Campos Campos •.•••••••••••••••••• marzo á junio ••• '••••••••• " .• 1896 92 36
Otro•••••••••••• Agustín FernaJÍrlez ~odrIguez·••••••••••••• fd~rero •• ••'• •"•••••••••••••••• 1896 23 09
Otro....... o .... Fulgencio JuanBueno~...... ·; ..... :: ...... febrero á mayo •••••••.•••• ·•••• 1896 92 36
Otro...........'. José Caballero MatHn •••••••••••••••• '•••• enero á abril••••••••••••••••• 1896 92 36
Otro. •• ••••••• •• Rafael Síerra Coutrert¡s •••••••• ~ ••• : ••.•• febrero á mayo••••••'•• ó •••••• 1896 '92 36
Otro............ $nrique López Gárcia .............. lO' .... idem.......... :.~ .....••.•... 1896 92 36
Otro............ José Jiménez Fe,rnández'. , •••••• ','" ...••.• JuniO..•.•....•.• .. ".-' ..•...•... 1896 23 09
Total ' 1.094
Madrid 14 de' febrero de 1898.
-.-
Co:aBE~ .
SECCIQN' DE SANIDAD' MILITAR
• '~~.: " 1,
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (g.D. ~.). Y. ~n su nombre IlJ, Beina
~~"lnte del Reino, se ha E~rvido conoe¡ler el empleQSupé~
PQ.Í' inmediato., en propu~stll reglamentaria deasoanl!!oIilÍl~l
º'Wrpo de Ve~~tiQ.arl~ M\lit~r, lÍo los oflci ~lf:a del rdsmo que
R~ran en l,a &igl,lieJiie rel/l-ciÓn, 103 Quales /;Ion lo.!! Il}~S anti·
&\,OB en BUS resp~ctivalil éacaiaa y se h~UaQ declarad?s aptO:s
J,lal'lj. ~lasaetÍso; d~bienlilo di~frutar ep. el·que s~ let3 oonfiere,'
~. efectividad que en dicha relación ae les seftala. Es ad';
ii~Ig.? la voluntad d~ S.. M:., que. oon respecto 6. D: J~uáP
f:\ot!4QY G~ya se tenga ~rea.nte lo dispuest? so~re..pasesJ
permanencia y regresos de los distritos' de Ultramar; y que
el veterirlt\rio primero D. Marian-o MoHns y. Giués, en situa.
ción de reemplazo en la primera región como procedénte dé
la isla de Cuba, ingrese ep. servicio activo obteniendo colo..
cadó!). . ".
De real orden lo digo 8 V. E.para su conocimiento 1
efectos consignientes: Dios gu.a"lde.' áV• .m. nluehoiJafiOff.
Madrid 14 de febrero de 1898.
•
Señor Oidenaclor de págofl de G'l,t&rra. '
Sedares OapitaJies generales de lafsladeCuba y de la pt¡ae..
raregión/· . '. ' ..
. 'Relaeion que se cita
...: "
r:' ;\. . Emple~ o lilFECTI:VIDA,I>;Grados Empleos Des.tino .Ó .situación actual. NOMBRES queefe.ctivos
.' se les contfer6 D la
--=-
. Mes Afia
..
'.
---..
Veter ~ 1 o \veter. o 1.0. Eeg, llge~'o de Art.~•••0 de campaña\D. Ez~quiel Gonzálell Rigabert ••• Vet.o mayor. 29 en-ero•.••• 1898
'" ' .. l<;lem2.o ... pon destInO en la Isla de Ou.ba •.. o' » Juh~n AloIU'O y Goya .••..•••• Idem 1.0. o" 28 idElm ~ .... 1898
-- . - . .'
Madrid 14 de tebrero de 1898.
•••
do buque para el indioado servicio en igual forma y condi-
cionllls que 'las señaladas para el buque·hospital Alicante.
en real orden de 21 de enero último (C. L./núm. 17).
De real orden lo digo t\ V• .E. pata sU conocimiento '1
efectos· oonsiguiel'1tes. Dios guarde t\ V. E. muchos añ02.
Madrid 14 de febrero. de 1598.: . .- - "
COlUUllA .
Señor. '.:'. ~
D«STINOS'
Circula?'. Excmo. Sr.: Habiéndose aumentado en los
Hospitales militares de todas las regiones de la Peninllula
las necesidades del servicio, y no siendo posiblé, por lo t~n~
to, disminuir el persOnal de plana menor de la ~riga.da Sa-
.,rotaria destinado en diohos establecimientos, el' Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer quede modificado el párrafo 2.° de la
real orden circular de 29 de enero próximo pasado (Colecci6n
Legislativa' núm. 29)..enel sentido de que la dotación del
referido personal de plima menor para el U:U6VO huque.hos-
pital MoruJermt, que ha de salir de Barcelona el 25 del actual,
Eea fa. de un sargento, tres cabos, ono,e sanitarios practican-
tes y.once enfermeros. ' J
, ,De real orden lo digo á V. E. para SÚ' conocimiento y
demás éféctos~ Dios guarde l.,V. E. muchos afios. Ma·
'drld15 de febrero' de 1898~ .
,PAGAS DE TOCAS
Excmo. 6r~: El Rey (q. D. g.), Y en su nOmbre 1& .~.
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuésw~
el Consejo Sqpremo de Guerra y Marina en' 31 délmtt
,próximo pasado, ha tenido tí bien aprobar la prO'Viciehel\
de V. ID. anticipl;\ndo á D.alIagdalena Martín Gonlalel, 'Viuda
del comandante de Infanteris, retirado, D. ManuelGÓm,¡
Anguita, la concesión de pagas de tocas. en iinpbrtEl de .288
pesos, duplo del sueldo que el causante disfru~aba.
De ,real, orden lo digo á V. E. para su conooimiént(lJ .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mi.
drid-14 de febrero de 1898.
MIGUEL CoRREA
Sefio! Capitán general de la isla de Cub!l' .
Señor Presidente. del Consejo'Supremo de Guerra y Marinl.
..... ,.¿
D. o. n~~16 f~braro 18~6
.,
s
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CoBIlEA
....
• a0---
Excmo'. Sr.: En' vista' de' la instancia promovida ~or
Doña Valentina Fernáadez y Fernández, viuda. del primer ~:
~iente de Infantería D. Prudencio Latiesás Clemente~ eioBde
lIoitud de penillión~ fundándose en la ley de ,22 de Jul ue
1891; y 'como quiera que' el causante fIllleció antes de qto
dic~a ler B.a 'puaiera~n yigo!',. no comprendiendo, por t~n .):lo~benefiotoa deJ~ mi~ma á laint,eresada\el Rey (q. D r:.u.
yen 1¡Il,l n'Ombre}a, Re.ln~ Regent~,,(lel Rel~~, ~e,co~O .,daa'do~lo e'xpuesto"p'Qr el dQw3'Eijo Süpr~'D10 ,de auarr ,
.. \'. .. v ... ;. ". #':. t._ • '". ._ . ~ ." ."."l •
'Señor Capitán general de laa islas Baleares.
Sefior Prel!lidente del CODsejo Supretno de Guerra y llarfua.
CORREA
,SenOl' Capitán general de Sevilla yar~Dada. .
.Sefio!' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mario••
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su 'nombre la Rei:
'na Rllgenie del Rei~o, oonformándoée con lo expuesto po~
. el 'Consejo Supremo de Guerra y M~rina en 31 de enero úl:
timo, ha tenido á bien cancederá D~a'Frllnolac!ldel Re,. Ro-
'mero, en cor..cepto de viuda del capitán de Infanteria D. Jo~
SAnchez ér~spo, como comprendida en ll!- ley de 15 de j,uli~
',de 18,96 (C~ L. núqi. 171)" la:penai6n anual de 1.277·50pe'~
'B~taB ..qll,e le'corre8pónd~'coD, arreglo á !a:tarif!\ .núm..,2,d~
~á'ley dé ,8 dejulio '~(l1860j la 'cu~l ~~nsión seabona~~.~.~:
mteresad,,; por la DelegaCIón de H,aclenda. de 111 provID01 1
de Córdobll, desde e116 de' agosto de 1896, siguiente dia a
d'el óbito delpausante,'é interin conserve BU actual est~o:
Dé real orden lo digo á V. .ID;' para su conocimiento '1
demás er~otol'J. Di,os guarde á V. E. muohos afi.oS. ,Ma'
drid 14 de febrero 'de 1898. ' .
, CORlUIA.
..,
- ...
Sefior••. ; •
, .
Etemó: gr.: En vista de dos instancias promovidas,
una por el p,adl'e del,s,oldad:odel'bátalIóti Cazadores de' Ara·
pilla" de operaciones e,n eBe ejército, Abundio Gareía Páramo,
'y ótr~ i>ol ei-inieresado;'en.sipli~a ambas" de que el tiempo
que eeta prestó servicio en 'esa isla, se le tenga en cuenta
para el cumplimiento de la pena de tres años y siete meses
d~ p~i~i~Il_~,q,?~ po,~~l. d~lit~;:~.e!e~~~R~sf~~congel)~~oj~or'
la audlenOla de ZMIlorll-j conSIderando que el expresadO In-
c!!!!~~o,f~é"~eiit.eitciado-potlajurisdiceión 9.r4,inaris, y que
po~ tant~ ~oeSposible'aplioarle los beneficios deJ real de·
creto de sUfpensión de penas !le 25 de agosto de 1895,el
Rey (q, D..g.),'y -en su nombre la Rein:aRegente delRaino;
de acuerdo'con lo inJormado por V ."E.'en suescdto de. 15
de enero último, se ha servido' desestimar la pretensión de
,ios réllUl'r'entes, 'y disponer, al propio. tiempo, que las refe-
ridas instancias Se diriján al Ministerio de Graoia y Justicia
Pllra la resolución que proceda. .
De real orden lo digo a V. E. para su canocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14de,~rerode 1898. . .
- . ,- ".., " .' . MIGUEL CORREA
Senor OapitlQl gen~:ral de la iElla ..«16 Cuba'~ . :'
, f!efior Oapitán general de Valencia.
'Sefior Capitán gen~ml de- la iala d~ Capa.'
~. . . .
PÉNSIONE8
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), yen su' nombre la Rein.
_ • .~g~nt,edel Reino, de aouerdo con lo fnformado por el
S'I:'ICCIO'N DE """'S"'1"I~IA ". D'I:'I'nElllnoe- p' AS'""OCl! Consejo SupreJIlo de Guerra y Marina en,31 de enero últi·
. oIiI , ,,\1 v,, a; '" ' ,¡;¡,a ~,Q ~ .no" v ~. mo,ha tenido á bien conceder ti D.8 Francisca Barceló Vi~o, en
INDULTOS concepto de viura del comandante de Infanteria, retirado,
Excmo..Sr.:· En ~Ista de.una inBta~éiapÍ'ómovida desde: , D~ ;r.~a~ :B:erpández Bonilla, la pensión anual de ,1,.~25 pese·
.Qartagena por D.a CarmeD Beroteán ,y López, de Baro. madre tas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
del soldado del regimiento Inbnteda de María Cristina nú-' {C.L. núm:278)j la cual pensión se abonará á la interesads,
mero 63, José Maria'Sanz y Beroteán, en súplica de que'&\,' mientras permanezca en dicho ,estado, pOl' la Delegación de
éste se le.-expida la licencia absóltítaj consi(1eümdó que el" Hacienda de la provincia de Baleares, 'desde el5 de marzo
, ¡nteresad9 'fué:destinad~á ea!, i,sla ,con f;lijSpenBlón de la. p~ha ',de 1893, siguiente 'dia al del ó'bito del causante.
,que s~ hallaba' sufriéndo 'y de la que todavÍa no ha' sidQ in- De real orden lo digo t\ V.' E. para su conocimiento y
dttltado; el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen- ,demás efe'ctos.· Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma·
te del Reino; de conformidad con lo expuesto por V. E. ,en drid 14 de febrero de 1898.
su escrito de 17 de enero última, se ha servido desestimar
la petición de la recurrente. . . ,
, . De real orden lo digo '8, V.:QJ. para. su conooimientó J
'demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos afios. Ma·
'drid 14 de feb:rero de 1898.
- .
© Ministerio de Defensa
D. O. nmn. 36 16 febl'ero 1898
-
interesada, desde ellO de diého mes y año, por la Zona de:
reolutamiento de León púm. 30; todo oonforme con lo dis·
puesto en el citadó real decreto y real orden oircular de 7
del mismo mes (D. O; núm.. 173). "
De real orden 19 digo á V. E. para su conocimiento, y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muohos años. Ma-
drid 14: d6'febrero de 1898.
,CoRimA.
Sefíor Capitán ganetal""déCastilla la' Vieja.
Señores Presidente del Co~sejo Supramode Gp.erray Marilli'
é Inspector de la. Caja general de Ultramar•
•••
Señor Capitán general de·V~lencia.
Señores Presidente 'del Consejo S~premo de Guerra y Marina.
'.é Illsp~ctor lle !a Caja·generafdeUltramar. '
•• 1$
Excmo.f!r.: El Rey (q. D. g:), yen su nombre la Reil!-tI.
Regente del Reino, conformándose Qon lo e~puesto por él
Consejo Supremo de Guerra y Ma'rina en 31 dé enero.último.
ha tenido á bien cónceder á Lucrecio Bueno IlIiesta, residente
en Tobarra, provincia de Alb~cete, padre de' MarceIino
Bueno Madrona, soldado reservista 'del reemplazo de 1891.
con des~ino en el batallón expedicionario del' regimiento
fllnteriade Otumba, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho comO 'oomprendidoen el real
aecreto de 4 de ag9sto de 1895 (D. O•.núm. 172}j la cual
peJ;lsión se abonará al interesado, desde el 25 de abril de
1896, fecha en que contrajo matrimonio otro de sus hijoEl,
por el regimiento Infanteria Reserva deAl~acete núm. 105i
todo conforme oon lo dispuesto en el ci,tado real decreto y
reÍll orden ch;,cular de7 del J;l1ismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de febrero de 1898. ' , '
CORREA.
, ,
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo. expuesto por
el consejo SupremQ de Guerrá y Marin,a en 31 de:enero úW~
mo, ha ,tenido á bien oonceder á Josó Galisteo López, resi.
dente en Baena, 'provincia lie C<!rdoba, padre da José Maria
G,l1isteo Nabé, soldado reservista del reemplazo de 1891 t
con destino en el batallón e:;pedicionf¡rio del r~giinientoIn·
fantería 'de 'Granada, l~ pensión de 50 oéntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho como comprendido en el reald:e·
creto de 4 de ágo.sto de 1895 (1). O. núm: 172); la cual pen~
sión se abonarA alinteresado, desde ellO de dicho mesy afío.
por el regbr"iento·Infanterf.a Reserva de Ramales núm.. 7?-;
tódo cohforme cc;in lo dispuestó en ei citado real decreto) real
orden circular de 7 del, mismo mes (O. O. nlÍm. 173). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .;
demás efectos. Dios guarde á V. E. Jnuohos años. Ma·
drid14 de Jebrero de 1898.
Co;RREA
Sefíor Capitán general de Sevilla y Granada•.
Señores Presidente del Consejo Supremo de ~ue.rra y ,llariliÍl
é Inspector de l~ Caja general de Ultramar.
E:iconlo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
RegeI;lte dei Reino; conformándose. eón lo expuesto por el
Consejo Supremo de GUerra Y Marina en .31 de enero últi..
mo, ha tenido á bien con'ceder tí Francisco' Gálvell Jiménez t
residente en Ocihuela, provincia de Alicante, padre de
Fra~ciscoGálvez Leonis, soldado resElrvisfía. delreemplá$EJ
de 1891, con de$tino en el tercel regimjento.eLe Z.lIpadores Mi.~
CoRREA
Señor Capitán general de Ar"gón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
,Excmo. 81'.: El Rey (q. D.. g.y, Yen su nonibr~ la Rei.
na Regente del Reino, conf~rmándose éon lo expuesto por
el Const'jo Supremo de GUerrd y Marina en 31 de enero úl-
timo,' ha tenido á hien oonceder' á Juan Fernández 'Fernán-
de!, reeidente en' Navianos, de l~ Vega, provincia de León,
padras dePllblo Fernandez de la Fnente, soldado ress:J,'vista
dlll reempll)zo de 1891, con destino en el batallÓn expe-
dicionario del regimiento Iofan,terfa de Burgos" la pensión
df! ~O céntimos de peseta diarios, á que til;lne derecho como
comprendido en el real decreto ~e 4 de agosto de 1895 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la ,cual pensión se, abónará al intere-
lllldo, desde el 29 de agosto de 1896, fecha en que curpplió
los sesenta años de edad, ,por el regimiento Infantería Re.
Berva de Astorga .núm. 86; todo. oonforme con ,lo dispuesto
en el citado real !iecr~to y J;eal orden circular de 7 c;J.el mis~
Plo mis (O. O. núm. 173). . , ,
d De real orden lo digo á V! E. para su oonociplientoy .
dre~ás efectos. Dios guarde á V. E. mq.ehos, años. Ma-id 14 de febrero de 1898
CORREA.
Señor Oapitán general de CastillaJa Vieja.'
Sefíores Presidente del ,Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inllpector efa,la Cl>ja general de Ultramar.
"--Re Ex:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rein~
Oo:en~ del Reino, conformándose con lo expuesto por el
tI:l seJo Supremo de Guerra y Marina en 31 de. enero últi·~dha tenido á,bien (Jotl.oeder t,l. Gabriela Vuelta Marq,ués,
fe ente en t'an Andrés de Montajos, Ayuntamiento de Pon.8Q:da,provi~ciad~ León, madre de 8ilverio Castro Vuelta,
batal~o reEerVlsta. del reemplazo de 1891, _oon destino en el..~ ion eX~edioionar¡o d@l regimiento Infanteria de Bnr-~~ penSIón de 50:céntimos dé peseta diaríos,á, que. tiene
\le 189o como oomprendida en el r.esl decreto de 4 de agosto
5 (D. O. núm. 172)¡ la oual petudÓn' se abOnará á la
© Ministerio d Defensa
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CORRlU
Señor Capit.án general de GaJicia.
Señor Presidente del Conséjo 'Súpremo, de Guérra y 1I.rllll.
CORREA
nadores., ~l ejército d~ ?aba~ la· pensión da. 50 c~n~imof! de \ de 8 de júlio de 18?0; la cual pensión se abonará al ipi,~,
peseta d~nos. á que tIene del.echo oom~ oomprendldo en el ¡ do. p~r la De}t>gaclón de Ha~lenda de la provincia de Lq~~
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. Q. 'llúm. 172); la ¡ á partIr de125 de agosto de 1897. fecha de la 8olicltlld. Pi:
cual pensión se a~onará al inter~ado.desde ellO de dicho diendo el beneficio. según dispone la real orden de 10 de
mes y año. por el regimiénto Infantería Reserva de Otihu~la . diciembre de 1890 (D.' O. núm. 277). . ..
número 76; todo conforme con'lo dispuesto en eloitado real De la de S. M. lo digo á V.l!l. ¡lara sU: conocimiento y
decreto.y real orden circular de 7 del misnlo mes (D. O. nú- demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
mero 173)." drid 14 de febrero de 1898.
De. real orden lo !ligo á V. l!l. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. l!l. muchos años. Ma-
drid 14 de lebrero de 1898.
Señor Capitán,gensral de Valencia.
Señores'Presidente del Consejo Supremó de ~uePra y Marina
. .é Inspector de la Caja general de Ultram~r.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen sU notnbre la Reina
Regente del ~eino.· conformándose eón lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina .en 22 de enero últi·
reo,ha tenido á bien oonceder á Francisco GallegoTomás y su
esposa María AilGino Moreno,'padres de Felipe; soldado que
fué del ejército de, Cuba. la pen.ión anual de 182'50 pe-
setas, qúe leS' corresponde con arreglo ala ley' de 15 .de j a-
lio.de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de' julio de 1860; la
cu.al pensión se abonará. á les interesados. en copat~icipación
y siil necesidad' de nueva declaración en fa.vor del que sobre-
viva, parla Delegacióá de Hacienda de la provinoia de.Sa-
Ja.manca. á partir del 14 d~ noviembre de 1897. fecha de la
solioitud pidiendo el beneficio. según dispone la real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S •. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1898•.
.• CORREA
Sefior Capitán general de Oastilla la V~eja•.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Malina..
Excmo. ·Sr.: Ell;l.ey (q. D. g.). y:en su nolnb~e la Rei-
tia Regentedel ~ino. conformándose con lo expuesto por el
. Oonsejo Supiemo de Guerray.Mañna en 21 de enero,último,
ha tenido á bñln coneeder á Vicente Gerona y Giner y BU espo-
tia '&ntollill PeralTe M:1lñoz, padres de Francisco, Büldado que.
fué del ejército de Cuba. la pensión anual de 182'50p~8etas,
.que les oorrespon.de con arreglo á)a ley de 15 de jU'tiú de
1896 y tarifa n~J;l1. 2 de la de-8 de julio 1860;)a cual ~n:f:liÓ'll
se abonará á los intereEa:loll. 'en coparticipaoión y sin neoesi-
Ql!od de nueva decla.ración en favo:r del que sobreviva, por la.
pelegación de Hacienda ~e la provincia de ClllltelJón. á PllT-
Ur del 28 de octubre de. 1897, fecha de la solicitud pidiéndo
el beneficio, segúndispane la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. Iiúm. 277)..
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid 14 de febrero. de 1898.
COIUl.:EAI .
Señor Capitán general de Valencia.
8eft.or Presidente del CODsejo ~upremo ,de Qu,arta y lIarina.
~
Excmo. &.: . El Rey (q. D. g')j Yen su nombre l~ Reina
Begente del Reino. conformándose con.lo expuesto por el
CoIisejo SUREeooQ de Guerra y Marina en 22 de enero úl·
.timó, ha tenido á bien {lonceder á Juan López: López •. pa-
dre ~J.osé, soldado que fuédel ejército de Cuba~ .la pen- .
~ión anual de 182'50 pesetas, que le oorrespond'6 con arre-
¡lo á la ley de 15 .de jallo de 1896 y tarifa núm. 2 de.la
© Minis'terio de Defensa •
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CORREA
demás efectos. Dios guafde á V.E. muchos afias., MIIIt·
dri\l,14 de febrero de 1898. '.'
Sefíor Capitan gener~ldeCataluña.,-
Seoorl'residente del C~8joSupremo de Guerra y KarlDa.
Sañor Capitán general de Sevilla y Gr~Dada,
. Se1í.orPresidente del·CODi8jo'S~premode Gu~rra 'f Barlaa.
.-' ...
Señor Capité.n general.de Sevilla J GraJ!lda.
Serior Presidente'del Consejo Supremo de Gueira y 1lIarina.
Sefior Oapitén general de Al'agón. .
Ileflor Prelidente del (1\)nsejo·Sup!emo ae Guerra '1 KatiDa.
HaelJooa, partir d,el 22-de junio c;le 1897, feoha. ,de la ,eoli-'
cUltd pidiendo el bentlficio, segqn dispone la rflDl ord,e~ de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. '277). ,
De la de S. !.f. lo digo 8. V ~ E. para su conocimiento, y ,
.demas tlfectos. Dios guarde á V. E. muchos a1io~. Ma·
drid 14 de febrero,de 1898.
, Exqmo. Sr:: El Rey (q";'D: g-:), yen E!U nombre la Rel-
, " ~ " , , " o na~Regente del Ré~n(), éonfoimándo~e'con lo °f'Xpttesto;.''(iol"-
E%cmo.Sr.': 'EJ Réj (q. D. g.), Y én BU nombre ,la ,Rei- ,el Oon8tljo Suprenfo de gdetr.l:l'Y M.rina'en 26- dEl' atlElra á'lffI;
::- Rege~te ~~l Reino, confo~mándosé'cOh lo expuesto 'p~r, mo, ha teni?o a bien cóuceder ~,A~hnio,.erib0.M0..gllaÓy"sn
°ti ConsejO S~premo ~-e Guerra 'Y Marinll ~n ~~,de enero úl- "espo~alfa.tl& D~!g tdbR~hma\, padl'~s de_Agnetin;-8óld~do
mo, ha tsmdo,á bIen conceder á Agllstín 'Carlos,P~r4sl' "que f~{¡ de1ejército dfCaba,h\"penl!lIÓn ~nual'de'182'50tJe­p~~~ de Ignacio, soldado que fué 4e1ejéicit«(de Cuba, ~.setas; qneJes correl!!pOndeCOl;rarreglo'~laley dél;!) de julio
: BIÓn anual de 182'50 pesetas, que le corré,spoíidQ con de 1896 y tlirifa,nú~. 2 de la de Sde'jllliiJ'de 1860; la cuU
lar;:lo á l~ ~ey de.15 de Julio de 1896 y. tarifa nl\m. 24e p.en8~ón' ~e·.abotlluá á 109 intere~ados, en.copartici~aoióny',
resad S de Julio ,de:.1860i,la cual p~~ión se abonará. al.i~~. .' _slllnecesidadde nueva·declar~ciónen favoi"'dé.l q~e s!tbré·
G o, por la Dalegaciónd~ HaCIenda de la prOnnCI8 de, vIva, por la Delegaofóll de HaCIenda,de l. provmola de ca-
aoU:na, á ~a~tirdel 27, de',!3e~tiemhe ~e f1897 , feoha (le la c.e~ds~ á, ~e.~tir del 1,1 de \n?viem:bre d.el897;' fechi' dE!' lli sb-
. de iotud P~~lendo, el peneficio"lle~n ~lsp()nela ~eill ordlilf,1; ,'lIClt~d ~l~~~ndo el benefioIO; según ~lspone la rsa1.orden ~a
;, Dede diCIembre dé ~890 (D. O;.uúm. ,.27!). .'.' , ~ :10"l;le dICIembre de 189~ (O.,o. núm. 277): ~ - , '.' ,
, ,la de,,~. M. lo digo á V. E. para Sil conoou:~uep:to-,y:' ;- De ta·de S.-M. JO"dI~ .V.E~' para sQ,oonoclnnento J
..... ", -r-.I>" •• .,... ".¡' ":""," ."0 ••~" '" ... .; .i ' . '. . . ' .. ,~ ,', "';:.' .,' ,,'..
Excmo. Sr.: EiRey(q.D.g.),y'ensnnombrelaReirill',
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D:. go), y en su nombre la Rei-, 'Regente del Reino, con,formándo.ae con lo expuesto por el
na Regente del Reino l conformándosé éon 10 expnesti> ,pOI: Consejo Supremo de Guerra' y Mal"ina en 27 de 'eneroúlti·
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de enero úl. mo, ha tenido:á bien carteader á- Floruíina Mato .artiáei,
timo, ha tenida á bifm conced~rá Caledonio Cantos ,lIanzanl) de estado viuda, madre de Ant,mio Pinedo Mato; soidado
; su esposa Antollia Nevé'do Granado, padrea de PlI\éido, sol. . que fué del ejército de' Cuba, la pensión anual de 182'50
dado qU6' filé del ejército ,de ' Cll:ba, -la pe,nsión anuaJ d.", , pesetas, q~e le eoriesponde con, arr~glo ,Ala ley de 015 de
, 182'50 pesetas, que les oorrasp'onde con arreglo'á la ley de julio de 1896 ytarifa, núm.. 2 de la de 8 de julio de ,1860;
15 de julio 4,e 1896 i tarifa núm. '2 de .111. 0de 8 de juBa de la cual pensión se ilJ>onari\' á 'la in~eresáda, Dii('ntras iper-
1860; 1. cual penBión se'abonará. á los interEisll1lós,' en copar- manezca en dich·~ estado,po,r 18,'Delegación q&Hacienda' de'
tioipación y sin necesi'dad de nueva declaración en 'favor del 'la provincIa fle"Logr,ofio,' á partir.dél ~1 de julio de 189:7,fe-
~tle 8obreviva,PPr la Delegación de HacieQda de iaprovin~:cha de la' solicitúdpidiendo e!,bene1lcia¡según dispone ila ,-
m.~ ~~ Cíceras, á partir 'd~l9 'de juli~det897, f~ha ~~Ja, ',real0rden: de,lO-d-e diciembre de 1890(9. O. -núm.. '2'17): ~i,
Il>liClt~d pidiendo el'bene.,fioia, segun diapc!n6 la real 6rd~Q ,; De' l~ d~ S. M. lo digo "8. V. E. para su conooimiento y,
\le,lO de dioiembre de,l8®-(O; O. ')iÚiXh277)., ' ,,', ,.' demás e{ectolÍ. Dios gliardes V; E.' IÍluch()s'añ~nL;,tM.-
, -~ la de S. M., lo \;ligo AY'. E: paia:su 'oonocimiento''Y drid<14 de-fe-brero de 1898~ '. "", """i, '",¡Xi
'::fU efecto~. , ~ios guarde ~ Vi E; muchos' aij,o'e. ~a- ' OÓRlmA , ' ,.
, !i 1411e febrero de'1898. ' ;:''': " ~, Señor Capit4n'genarai 'de Durgos;'Návárra yVáacóngatlal. _
. ' " ,; ,,'OQRREÁ , Sepor Preiidente d.lrioDs8jQSup~.m~de G,llérray DIa~iDa. ,',
8efior Capitán generalde Castilla la Nueva y Éxt~emadura., ,'" _'..', _"',: ' ,:.:;,:... ;: " ,
',!3eñ~r ,Presidente d~l Coilsej~ Supremo,Ú Gllérra 1~al"Ü~"
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen au n;pmbre la !taina
Regeñte del Rmno, conformándose' con lo 'expQ,el!~o 'p'~r él
Consejo'B.upremo de Guerra y Marina, en 26 d~, enero últi·
••• mo, ha tenido á' bien,éonoeder á J aall Gárcía ~Gallardo y
Excmo. Br.~ El Rey (q.n. g.); y en:sn nombre la Rei· su esposa Allá Fernández Sánchez, padretl de Cristóbal,
• naR~génte del Reinó, confol'mándosl:) con lo expuetlto por el ,soldado qni, fuá ~el ejército de Cllba; la penaión.anual
Co~jó Supremo de Guerra' y'Manna ~n 22, de 'enerO ,últi- de 182'50 pesetas, que les corresponde' con" arreglo '".la l~y\
mo, ha tenido á bien conceil~rá Fra.cisco Raya Romero" Pll-: •de 15, de julio de 1896 y tarifa 'núm. 2 de la "de, 8, de' jalio
dre de Francieco, solda:lo que fuédel eiérc~to de Coba,l"" 'de1860;)a <:Iual pensión.lleftbimaÍ'á. los intere,sado!!, en
pensión ~nual de'182'50 pesetas, que.le corresponde QOn ,coparticipación y eh.. necesidad de nueva: deoJaracjó[u~n fa.
arrel(lo á la ley de 15 de j!lli~ de, 189~ y tarifa núm. 2 de la V¡)T del que sobrev~va;'por la Delega(ííó'n de' Hácienda' de
de 8 d~ julio de 1860; la cual p,enBión 'se á:b0n.-erá al iJ)tere.' "la 'provincia de Málaga, á partir"del 27dej91foda1897, fe.
sado, por la Pagaduda de' la, Junta de Clases" Pasiva!!!, á cha de ]á: Élólióitud pidiendo el b9''1eficio~ ',según 'dispone la'
p~tir del 26 de ~(Jtubl'e de ~897, feclla de la solicitud pi- rea~ ord~n de 10 d& dicienibre,de'1890 (D. O. núm. 277).
~e?do el t.l~fiClo, B~gún dispone la 'real orden de 10 de, De' la 'de ,S. M: lo digo a, y. E. para su ~onóciÍniento y
diCIembre de 1890 (D. O. núm. 271). ;," , '. , demásefectos., Dios guarde áV.E. D'lUChOBl\ños. Ma.
Da la de S. M.lo dJgo A V. E. para s~ conocimiento y drid 14 de febrero de 1898.~ , ,
demás efectos; Dios guarde á. V. E. muchos años. ' Ma~ , " ..
drid 14 de febrero d~ 1898; ,
1;_ "'-
'n': b,' ',t>"
• v. fl1W~'.
'"-
demé.sefectos. ' Dios guarde ~ V.'E. rollchos' afios. Ma· Eic~o.'gr.:" 1l:lf{ey:('1'D. :g.),.yen su riombr~iá'.fieiu.
, drid 14 de febrero de 189'8. ' ", "Re~ente del Reinó.' conf?rilié.ndot;!El con 'lo éxpue~; Pul•.
. CORREA Conse~oSupremo de ~u.'erra y. Marina en 29de'enil1o ·útll•.
Seil:or' Capitán general.de"C:Sfiti,Hll·la ,~.,a 'Y EJ,tremad~M .·~'ó;ha tenido :a bi1m ·conceder a FrIlDCiS.Oa,.ari~:.d1ilíi
Befi.o~-P!-e~den~ del Qo~StÜoS,.pr:6J1lode GJ1er.ra.j"a',Wa: ." 'tálmnei,ueestado vinda madre'~ Fiariisca Mañi~ó­
' . ,9~o \ . ' ; liné,;, ~olda(loquefué del ~jércitd;détJúbl1,lap~tilrt6li~
Ji:~~mQ.. ~r.:ftlR~y .(q. p.. g.), y e~ eú. no.mJ>:r~ J.a.,Rei.' .de 18Z"&Q pe~taB,' qne le correspQndecon arreglo a la i~
: !la~g~n~ del ~ino,cónfoimá~doBe ,con lo ('~.pu~sto ;P9r ' de 15 de ju.lio de 1,896 y tll;r~·'l:fúm. 2- deJa,de.~d~:i~,dI
" el (,JQtl~ej9SuJ?let.n9 de <:tu!,rra y ,Marina ~~"f6 de.eQe,o·úl. 1&60; la. ~~.~iÓ:ll'~!l~b~a,,8.)a interesl,\da... .D:.~..
.,tipiQ" ~..~niao .á ',1)iWl j)opceJer tí .JrJilrí~ l1artíile* Cª~Í),: permanf'ZC~ en dicho e8tad~,porJa Pagaduría de la Junta
~ ,esH\do vi~4a; ~adr~ d~ 'Djeg9 R',I(lriguez M8r~in~z, sol· de',Clase,;¡ PasiVitll, q. .p/l,rtjr dill ,M ge i)lni9 de lS97: J.echa
•~do q~~ fqé 4el, ,détc,ito de Cub~; la' ptm-Si9~,:~rillál de de 1~8olicitlid p'¡di.e~'i!p ~lbenf:ti..cio,; seg,Qn diepo.n~ larell1
,1,82'ó'O p2se1ia$, 4u~.l~,eorreBpondé 'con arreglo á l~ iey de 15' .Orden d,e~lO',de di9Je1;Dpre-de l8JIO (Q. O. núm. 2~1)".
>,áe hl1io~e 1896ytarif~ num •.~ de lade8 de juliod!31860;,. '. l1e~!\ d~ S..M. ~o (ijgóá V" E;.pa~a su, cono.c~ml~tol
, , .la cnaÍpensión ,s~ abonará"~ ·18intere~8diJ., mje~t~B.. per~,demásl':f~Qtos! .mos~gUard~ á V. .Bi. -Inuchos afiQ$. .M4dri~
~.xne.n.ezc&~Í1.dicho ~stado', porla P.~gadtúiap.~da Jun~a. de' 14- de L:.bJ.·.,ro ~de l898~ , ...
. C1a~e~P8~ivl!-s, á partir ,del ~,o c;le octllbre de 1891, fecha (le; .' . COR1W.
.la soli<.:itud pidiend,o,·el heJ;ltlficlo;s'egún dispone 1.8 real. or"S~fior Ca,pit~n. .gen.er~l d:~'\tal,encia. . .'
,',den de. lO 'de diciembr.fj de 1890 (O. O..núm. 277)..' '. .,:..·;S~ñ6tPresidente :delC9JlseJ~-Supremo de GUllrr" y."rina.
l. . De 13 de S.' M. lo digo á V. E. para'8~ 'conoc~miento y , ".4. .. ' "
·.d"m4s .etecto~: . Di~s guarde' á V. E. :nluchos ,afips, , Ma~' Excm.-o.S;.:' :'En viátade Ía.- instantanoia prom!)'vida pmo,_:~d~4d"fl?brero de,i898. " . Co~EA "Jii~lI~nud Sancho Ar~ndajycotiBort9, padree de Ceciliu
.Sefior Capitán g,eneia.l de Sell¡Ua y Granada. '. ' "S3n.ch'J Adán, soldado que fué de Iafánteri~, en ~olicitud
'de ¡:iens~ón 'por muerte de 'fJucitado hijo, delv6mito en la
Sllñor'Presídente del CoDsejo ~upreínc;. de Gllerra'}' Mal'¡~a. isJa de Cuba el afio 18~7. Y no siendo áplícable lÍ ~)os' lnrera.
• ~ -.,- .~ o aados--laley de15 de julio de 1896.(C•. L. núm. 171),pues'o
,:·I:xCimo;15r.:· El Rey (q. I):"g~), yen su. JÍo,mbre 'ia ~i~a' queésta~ólo conoodel.al henefiéió a las famBiasde l{js faUrel.
Regente--del Bdl1~, conf~r~ándose ~on lo expuesto ,por e1d98 de dieha ~eina;ed.addur.ante la.-actu&lcampañlren aqu6'
C~~ S'Wre~() de Gu:e~ra y Ma.rioa en 27 de .~elJ>"últi-. lIa is18~' el Réy (q•. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
: ~QJ iba ~Pw.~ á. bien. co~e<ler,lÍ An\oll~io~~co~~s~II~n9'f:o, .~ino,d~ CQn'folInid~d .ci)Il:,¡o. ,expuesto p.O!, el Co~e«jo Sj-
·~dr,e" de .I~éí s.old$d9' !iI::Wl .lué .del !'ll~.rwtu, de Cuba, la, prsmo de Guerr~'y Marin~en 31 del mes próximo paiJado,
·~PJ;1' lM!J:lIld p~ 182.'50 pesetas, ~U!il le 'rQ.\'~~,pgnde con'se ha 'servido dese~tiína.rla rt:feridá instancia. '. '1,
~r;ll~l~ áh!o:ley,d~15(,i~juliQ.d~)S9.6i~rita.n.JÍm.~ de '~a .. ",," :Pe're~l ordenlo ,djgo á'V:E:para BU conQoimien~,y
l~d~-8 ji~ ~ulio de. J'660., la ,cUl\l t\6nsió,n lile :~qoJ.'l~r~ ~1. jnter~" demás" efaotos."'D.iOB, 'guarde á V,. ·E. 'tnuchosafios. Ma·
¡...,pd,p,·m>-r 14 Qe~~~pió(¡ ~e.;H~cienda,de la.prQvi.JMÜa <l~Mp.r- ddd 14 de febrero 'de 1898. '
,~I$,: á.,P.a.~~~~ ~~ ,4e ~ep,t¡i~p.re jJ.e ;J:~9f,fecba ,de la8oU· ' . '.... CORREA
-'f:li&Utd;~pj4j~<lo ~l" b&ne.fi(!io, ·Bfgú~c.Iispoll;e, 1~~e~1.~r4en ~e.ñor, ;Ca,.p'itán :geIJei'.,.Jde.",r~,@. ".: ¡ ,
1;d.e.'~.~J;ti;~e~· ~90 :(D,. 9,:nPJP. ,27,~r .', ' .,~or'Pre)illd~ d~lConsejo $ijpremo;(ie G~er~~ ,y.~.
, ':, ~~r~4...~ M.o ·Jo ~gQ, ~V.' ¡po "il?!,<J;a:~\l ~paqiupentoy, '. . " .
, ·r.(1~:~o~.. ',DiQs~Uª,lde ~V. ~;·~uQbGs ..atiP~. l4-" ','J'll"~-,
. " ~d.ri\i·"~::d.~~l>,r~de l.lj98. '.' . '. ;. Exomo: Sr.:'Ef Rey ~q)D:'g,},'Y fli SU 1Í00nbre.Jslu{·
". :Coi~Á.·bii'Regen~e délReiDo;-conformamiose 'l'onl0 expuesto por~l
• '>~~~:~~i~~en~~~l;.d~V~len~~~; " . ,.' ....', " ,'Cén8ejoSupremo,aeGuerra y Marina e,ll5delactual¡ ba·"·
Sedor Presidente 'del COD,Se'jO Sup.teDJo ~e Qp~ 1 ~8.nido ~ bien cóncedelí á P¿dl'oAdaá Llcamb~y á BU e~
'.' .' ~ " \ 'Leonor: Endrma Bedl>ya,'padresde J.¡;iJiá,o,.soldadoque'f\lé de
........~~~C!~ _.~;.; ·~lR•.a...'J "(?'D.. ;.g.j,y... e.n, .,.e,u 11.o,~.,bJ.:.8 la ·.Re.i...~: .ejercitodti CuW;:la; pensión 'anual:de 'i'82'50 pesetas que WJ~. ~ . y . con~epónde,óonJ ar~eólo'á ]a.J.$3Y· de 15-dede julio ,.1~96. 1~'"nJ¡·'Rég;.'Dte dél Ríiiri¡;,~éó~orfull.ndos!lcon' tó he.u~sto por el.: . n Ó se~jo8upjiemo'd-é Gn~~iY Mariéa'l'en.:81.:de .en.r.O ú:ltUn0f: rifa núm. '2 de. la de 8 de julio de 1~6?; J~ cual ~en:;".
ha tt'nido á bien conceder á Luisa. Céspedes Fernándell. en' ,,&~(l;n.~rA .l~ J['~'Ir~t.K~ft:oS,{!l,.!lp(}p'~r~plpaciónYJlln..
. ¡Q,Ql\ceI$l"~\i~ ,:viud~ del·.aoltiado' que .(ué ,del' ej~~w.tP,de A~4,d(l ml,~va'~~~lill:~{l,i~}.leIffayor,.del. ~ue~sp~reviV&' .~
. ·,-;PPbp.t,,;rt.S(l~etné.nd~j Lorenzo, CQmo cQ,mp·[epd.~d~"en íll.leY la Delegac,Ón de .IIaoléJlªa. de la prOVIDCIa de ZaT~~ rÍ.
· .;.de.." ~Jj. de J"'\UW,de, 189.6. {e., L',núr¡n., 171).·~...:I.a ,pe.9~19n anual· á.p~~ti~deI17de ?ovi~inbre'~e189.Y, :fec~1l ~e l~ SOUClt~.
:""pIdlendoel,benefielO, eegún dlllpone 'la real orden <ni 10
. J ,lJ~ 1.~Z\90,p~etll~.·q.i:1e ~~:cónes.pofida con8ir~glo '$ la. ,tari-, . .
,.ta,p,*,-al...2. de la de 8 d.e 'jt1'li.~ 'de 18~O; .Jp9ual,~(lnsfón' sé diciemBre de 1890 (D.O¡: nÚ'm.271). .. .'..
:f,J>AAarp ,8. lainteiES~,dÍl, por.la Oelégacl.on.de ~aoje~a'de .L. ~é:l~-d~.: ,S. -M...~o ~igO á y. E" para su 'coI;1~e!ll)Jen~?
'. la ptovinoia\de'Or~wia, ~l\e,t~J.~rd~j'!Q.i9,d,e 18.96, siguiep.. tllémás·efectos;· 'DIGs'guarde á V. E. muchos ~nos•
. teIÜ~,al~el.óhito .ctel c.a~l!ante é·futeriJl co1Í¡setVfl 8.\.l ~tual' . drid"14'de tebrero de·J~9S.· .~,.~e~~~~ ~~aloj.tlen lo 'digo á y . .:E. 'p~a s~ Q9nooimiElnto y.. Señor C(lpitltn general de la.A1"agon; • .CoRRRA. '
· ,~e~4s,,~feqt;Oe~ .Dios guax:il~ ~ v. lJ}•.muchQ~ 'á~OIl.· Me.· ~ef¡or Presidente del ~Qn~ejo Supremo de G!ierra y.arma•
·.Wili ~4, d~7ehrerQ de 1898. .,' . . ..' . ; - • • 4 ". V4j.
'" , , " CORREA.', ,,:EXémo., Sr.: El Rey (9; D.: g.);y en su p,ombte la~-,.r<,,~"'S3ñÓr'Capit4n g~ner~l de Galieia.na Rege~te d~l Reino, o~nfu~4p4ose conJo. expues':J ~,
. ,Sefl:o.r::rJ~t'id~~~~ 'd.~L Co~.,ej9··S~up:t:e~o~8 9"~~1l :tM._fina. .131 Consc;]o Supremo deG\ier~ay M.!!J'inaen 5 del. actu,
.=,'o--l-. )~Ílido .á bien con6edei a Luciano BelCrári Aildre. YSU ilfPO"
.-
©' 'iniste o de' ,f ,·a.
.-.-:-
-,. ' '.
"." .4.: ... ·- ... c.
.~19
...
',at()lOfiá DI\! Barrara, .p~dl'Hl:dg.Emi~igfso.1dado qué fu~del 'vo que Mompílñá.. :elRey <q. D. g.); yen ea nombre. la Rej·
.ejército daOUQfl, la pepsi~ a,nuaLd6.18.2~50peiie.tll.f.l,que'les 1:\a Regente del 'Reino, ha tenido á,. bien aprobar la determi·
,~l'1'llllpondeGon MreglQ Alaley d~ .~5 dt) julio de 1896 Yt~· •. náción 'de.V. E.;·y .Una vez terminada dicua licellcis, será
'rifanftn\, 2 de ·180 de~ de,j~ljp:de 18601la cual pensión se,el ,interesado baja en ese distrito y alta en la .Peniosulll, '
.abontrri á lee'inter.esaQ,Qs, ~º~9p$rti~i;pa~ióny sin ~ecesi. ".qüedsJ).!fo·sujeto á' lo preceptuado en los.'~rts~ 3.0 y4.Q de
,tlad d$uuev,!/l declaraoióp.enf~v~r, dil qne~obr.e!jv8,porla . liuéalQraen de 27 de julio dé; lS~6 (<1 L. núm; l79)~
Delegación de :Bl\tÜ~nda d~Ja,.proyinc~l} dEl Zar~goza, á par.. De,]a de, S. -M. lo'digo'á ''V. E.·,Psra sucór;ioeiEniento y
.tir:dell'.! de octu.b:re;de 1897" '~cha:, d~ I~ '!i9p'.citllQ. pidien,do· ·d'e~ái:l.(,fe<itos. Dios, 'l'I;uatde 'á ;/V.:&. mu'Ch~ a-ños.· Ma·
,tlbentlfillio,~gú,ntlispone:la~lordAA!l.~lO de !li~embre dríd 14 de febrero \1e,1'898.· ' '.,'
,~'1890 {D. O. n4m.·~77) •. " ,. ". " '. ' " ; '.. ' ·:M-IGUJilL CORiRE>i"
.. Df la de S. M. lo, ª~go. ji ,V. E•. :R8.i~'~q :.e,~ocjmienío l' $~ñorcapitáil ~ne:táldEl18'1tla·'de'.Cu})a. ' '
d~ufectAs. pj~Iil·:gQ4!-r!leá V•.J;:.JBJ~~lw~.1-Ü9é~ ~~.' ·.SeñO;l'~S"()apitan~s ~en~ralea"de 'la ségp;nda,' I'eda "y llC~ava
dnd 14 de febrero ~ 1.~s.. . ' . . regiones, Id'Bpéctor"ll~.lapaja geiíeral (le Ultramar "YOt·,09_ 'denador ~e pagos de GIle'rlii~ . . , ' ,
/ .
Nor CapHlÍn,ga~aVieA~ón; "" , ~
Selior P'resi~ente del Consejo Supt'emo -de ~u&r'r-a ;'&riu. ' E:x:CI)'lO" Sr. : 'Én vis,f.a del eiarrto. que V~ Ji:;,dMgi6 á
~ ".,....-..-" ." este Mjnlst~rjoen25 de' enero ,Ü\.tillló; cursando ilí~tÍtnlÍia
Excmo. Sr.: Bl~Y;Eq·.1).¡g~, y~D,:B1.tn&in~r.e .la lt'6i~ 'promovidaPo.T el tlapitlin de ArtilleríaD; Francisco Fernán--
ni Rfgelltedel'ReinÓ''f.ÍoJ:ltoJl~~aoseconlo ex.{)uesto pol':$l dé~ ~scay, áG'ré~iripliZ() .poi: .enfermo en 'ésiaregión como
Cotsajo 15upr~Jnt)'(le.Guetra y'Marina t>n 5delaetufl.l, b;ll te. prOQed~nte,d:eldi'Stnto'de Cubá, ,eH.tey '(q .'0" ,·g·:),)i,1!1lri:·,;gU
nido abien conceder á ()i-eg6rio ternández .áldó~adoy BU nOJn~reIa'Reina"Reg¡mte del.Reioo. ha ~nido á liien resol·
esposa Cllt,,Jina T()vá"!J~ero~.Pam.es de Gregorio, soldado ver -que fl interesalicrquelle suj8to á lopréceptuMo' enl(ls
que fué del E'jército,(¡le OtÍba, la pen8ÍÓn.oanua:l,.de ~8~'50 pese- artículos 3.0 y 4.0 de la realorden de 27 de julio de 18116
tas, que les corr~sponde c~n'4!rreglo á la-ley, de .15 de 'jllUO :. (9'~' nÚm. 179) .~na vezque¡ B~g~íl.el ct'rtificadoder~cono
de 18lJ6 y tarifa p,l,Ím,., ~ ,de -la d~ ,8. de, julió ,de 186Q; lá ,cool ~u;l1J...e~tafacI11t,a1ilVO que acompa,na, :la. .enf,¡rmedad que pa·
~enaiótl se abonal1Í á lo~ ,~nte,re!,Wo~.. ie~copar,ti~~ªci<>{l¿" '~ece.t-iene' caracteres d.e ot@ioidad. ". ' . • .
SIn necesidad denw~"a tl~~aración el!- fl1yór d?l que sobre... :-Da 'realJo'1'de~ lodl~O,áV. ID. para 8u:,QOnOmmlento y de·
.viva, por la DelegMié}l: ,d~Hacien.dade l.a_proviri~iade ,·má'S€~~étoS. DIOS goardeá V.·.I:. muchos años.· .Madrid
·CAcerés, á ,partir,!lel16 !;lp-se,pthmbÍ!e de 189'1, fachada 18 . ~ 14 'de i&brer.o'de1898. :
-IOUcilUd pidit-udo, elb~Ji¡,~ªojo, seg*-n ¡:)i~p.Qne; la relll-orden GORREA '
de 10 de diciém.breq~,l8.~~,(D; Oinú~.27.7). ,,' .: ,-Sef!ól'Capiti\n'«enaral de 6asti:1lJllaNueva y·E.tire~adurá.
De la de 6. M.)o djgo a, V. ::ID..p1:l.ra su; ~Q.I1!lcl.pü.~ntoy "'Señor6s0spitánge:n:eÑl.l·de lli i~ade ,pub'a, IUi1lp.eotó; de ~a
'~~álJ e~tQi3. .D,i~ g}l,ll~de';a V! .E: 1iD,ucJw¡aaÍÍ9a. ',~. '. 'Cai~ <general de~trj1m.~ry Oxd&n.ad:OJ: da pa.gosde'
drld 14.de febreró de 1898. ". . . """ Gu~rrl,!.,." ,',-.,' .,'
- ..... ... ........
, CORREA, ' . ·E~c~,o.sr.:' :En, vista deléscrit~que' V..E. llirigió á
Sefior C8pitán'getleral.ae~Cf)(s.tillaIa: Niu:e'li;aYiB:rli~m-a'dura.. es'te Ministerio, en 22 de enero.pr~xiQlo.pfaado.. cursan.do
Señor Preside~te"itelet)n'~ojo- Supremo 00: ~'lIfliÑ!$;y·m:.u'i'b.a. ir. st~~c.i"'cpromovidl;\por el cábó dé Ca~a:l!eriá MaDuélGar. '
.....~.>_'"" ...," cía lIerrttro, enió'plica de que, se le destine al' ejército de
:SEOCtÓÑ:, 'DE ,-i1ii':íÁ2IAR G' .'Cupa.c,on ,el ~mp~eQ; 9~:,e~~gerito,er..neY (9.~ D:,g;?,y en sU
, "., " ' ". ¡', _, ",., .' . ,~ofulirela' rtéina'~:RegelÍté' d.,er Reino, 'se hal!iel!thlo'd~se8ti-
. ,: ·'VES.TINOS: .' :r' ", .." ., 'rirar'la PElti<J16n del r~tlÍlrrenté¡, 'Por'~'>exfstir ''tacante de
Excmo. Sr.: Envfét~ uel 'escrff:o':qñé v. E. dhigióá' 'sargepto,en ~9uel di~tr.itCiy"haber en.~l luma á que perte·
~te Ministe~io.en)~de ,ªIp~e~bje}~~t!mp!-.(tanda cuenta da ' ~ece ~ol~ntn~ios .dees-~a.~l,lláep~ra Jill.B~r á aichef ejército.
, aber e:XpedldO''PlÍ'Silpor,t'é'piJ.rá 'la ,P~ntmiita 'al capitán de DtHeal,ord~~J~·d.~lgoiá V.' E: para a.uc'On.~cim-iehto'y
Oaballería D: Manuel·AlUáQlá-r.1Be-rnández, el Rey (q. D, g.~, demás·dectos., Dios$Qardeá V. E. muchos año.s. :·Ma·
,~::l!(11iOOlbre la "Rei~ ,~f;lgen1it! qel rRei,r.w, , ha"t~nido á ,drid 14 .~e·febrer9;(le1~8'.". "
:do' ~pro~r la d~~e~mlQa?W~da v,,, E,; sli~Jldo·el. II'lt:&neS<ft.· ...."... . . . ,'.'. ," .''< ,CORREA:,
'. :~Ja en ese, d~ett1kJ y alta "en la Peníl'lBlda, oon,al!te~lo' S:éfi-or Ca-pltángelleral de S~vdlaJGranaíl,a... \
. 1~ real'c¡rd:flI d~25 (la'má)'o riltfml{(·¡j. 0:n"iím: rJ:5). '<~,' . ",', .. ,; '--<*:>-' , " ,.d.ts~:real orden lo.digo á V. -E.pará su cÓnoCimie:íito y)i:XeInCk Br.:En.visto; 'i'I:el'e.scdto qu!{V.E.dirigióá.
dlia Is4'fÚectQs.· :Qjos 'gº,~J:4.eá V. E. 'Ui-jIehQSe;ñ,Qs.· ;'l\ia.ef'ta Minl~téfio'en8 da':flp'er.>ültlIDo, cursando ins:taocia del
, de febrero de 1898•• , .', ' !, ,·"a:nitario-M'lliluélLoz'IH1o.t5l'ils;con destino 'eo el, HtJll!pital.·
, .' '..: .' ", '~ ,,' :MíG~'Ét C~1l'RE.Á.·: Jílilitar de 'Gu~dalajare.,&Q: 'st'!·pUcai d~ qué Ba'le d;;stineaJ
.~:~o\)~.capitlingener~r.d~l..~isia,dec.u~a:, '. "'~ .-;;' ,.d~tri~od~·PÍ1ertoRiilO.el Re)r (q~tl: g»,'y'en sunombre la
"tIu res e ' ' . 'nelna- 'Regflritedel Reino,'ha'tenido. -á bienaeeedér Íi los
, . , .,' .apit~ne!3' g.ei1éraies ~e '11{ se-guiidll,' -Sexta 'y. octavalagi l' . ." 4f15eosd'el recurrentel~el'cual,será bajl't' en la PeninlSubiy
d .OllfS, . nspéetot tt?ls'Cájli ~ép;:eral.de·'Ü,.tiamár:yOt~ alta.en aqual distrito. , .
" \lnador ~e pagos de GU:erra~ ,.,' . > , 'Dé 'r~1l1 orden lo digo :á V. E. pllra~ll eÓn€lcin:riento' y
E --::::«:>-,. . ,démás .é:t$'l0tcll$•. ,Dios, gUá-lld,e ti. 'V. ;¡D. muchos l,\ñoa.' Ma·
eeie ~~~o~ 8:.: . En Yist~.:?ele8órito:·~ue'V;:''E.d~rig~Q ti dlid 14 de febrero' de 1898•." ". • .
hai>6 ~lBteno ;en 17 :d.~ dIClembre último, ~ando cuentané, " " . CoImEA '
al pr~ conceiU:~o·t;Úl\tro meses de'licencia pa'ra la Penlnsula Safíor O~pitán general ~e,:Castu.l.laNueva y Extremadilra.
a'" lI1er tíinulU,te de JI;' .~scala de reserva de Ioj¡t¡i~~da,p.fD ; Seftor'e!3. Cap~f.áugeq,eraJ, d.e la'isl~ ~e Pue!~oJlic~, s9-rnnda,
qlJe': ~1~all,ánJ..,u~~r<\;"n.ra~ºn.á:s.~rj1~:~~1!i4o ,4!:l ~allJl..d;, :~ q?illt!,:, s~t~ y ~ptua regi~De~1 !p.sp.t;ctorQ,e la Caj!lo $e~e'
.' tifica con til certificado de re~~~!rl~i~~4~ltati"!p~1.de tTltrllm1l1' ,Y Oid,~I!-ailor ,de PJlgos de'Gulri~., .
/
© Ministeri.o de· Defensa
. '
=
..."'.-;....,.;..-
. 'CIRCULARES .y. 'DISJ?OSICIONES
de .130 Subseoreta.ria·.,. Seociones de este WniBterlo ya.
" 1~~ Diréooio.11és' generales'
· de Infantería D: Juan Palomino Muñol, en s1iplic~dew;' ~.:
ro para esta corte, y manifest~ndoque le ha an~cipMQ1li. .
'cha gracia, el 'Rey (q. D. g,)•.;y en su nombre l~ Reina e:&. ~,..
gdenyte Edel d~eino,.hadtenidolátbien aprobbar la determt):raclOn 'al
· e..; lsp,ónlen o por· o anto sea aja en el arma á qu.e \'
· ~ertenece, po.r:~nd~l expresado mes. que Be leexpidtul1n_
.tuo para 8l;lta' corte y se le abone por' la Pagadúrlá di
la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional dé 123'15
pesetas, ó sean los 6,6 céntimos'del sueld'o de BU empleo, 'que
por su~ afios de servicio le corresponden. ínterin élC¡)nililjo
, Supremo de Guerra y Marina inforina· acerca de los· dere-
chos pasivos que en definitiva le correspondan; á cuyo efec.
to COn esta fecha se le remite la'instancia de referencia.
De real or~en lo digo á V. E. para su conocimiento '1
· demáseiectos. Dios guarde á, Y. E. muchos afioe. ')Ia.
'drid14 def~l:>rero de 1898.' . ,
MIGUELOÓRREA
·&.lfíot Capitán gen~alde la isla de Cá'ba;
·Sefiores Presidentladel Consejo S~premo de Gllerra y Marina
- , yCapitáJ;lgenerafde la primera rlJgióD.! ' .. ' ,
. .
T~ÁNSPORTES
, Excmo. Sr.: ;En "iata del escrito que V. E. dirigió í
este' Ministerio' en 27 de nov:iellÍbre último, dando cuenta de
,haber éxp~dido pasÍlporte por cuenta· del Estado á D.a Ei'i-
raAleora¡ esp()sa~elmaestro dé obras inilitares D. Jaime
'Sagale~ Bates, para que regreáe á laPeninsula, el Rey· (que
Dios gua~de), y enBO pt:lm~re)a ¡Mna' negente del. Reino,
ha. tenido ábien aprobar ladéterminación de V. E. por ha-
llarse ajustado á lo prevenido en el arto 11 de' las instruccio-
· nes de' 7de novieinbre de 1891 (C.L. núm. 426).
· De ,real órden lo digo á Y. E. para' su conocImiento Y
, demás -efectos. Dios- guarde a Y. E. muohos aftos. MB-
· drid 14 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
Safior Capitá-b. general de las isla~ Filipinas.·
Señor. ·Capitán .general de la ouartaregióé•
CORREA
, ...
..•''11"''.
EXPE.CTACION DE EMBARCO
Excmo.· er;: En vista de la ~nstaucia que V. E. cursó ti
, este Minist~rio en 25.de enero próximo pasadó,promoyida
por, el llomiJ3ario de guerra <le priJD,era clase D. TibllrciG
Ga¡'c~a Rojo, destin~o al distrito de' Cnbá por re~t orden
de 14 de diciembre últiD;lo (D. p. núm. 281), en súpliQade.
un mes de prórroga de embarco por háU;llse enfermo y no'
:poder ln~or'poiarse á' su ,d,estino, segúu se JUlitifica .. pó;r el
certificado de reconociinientl) facultativo q ne á la 'misma.
acompaña, 'el Rey (q'. D. g:), y en su'nombre lt\ ~ina Regen.
te del Réino, se ha servido acceder á la petición dél reou-
rrente"con ~rreglo ti lo dispuesto en la refllordeil.de 7 de
· julio'de 1896 (D. O. núm. 150). "
D.e real orden ló digo á V. E. para. su conocimiento y
damAs ~fectos. Dios' guarde .á V. E. )lluchos afiós.Ma-
drid·13de fébrero' dé 1898. ., . '."
" c'Conluu>
Sl"finr .Capitán general de B~~goll, Navl1rra y VascongadaS. _.
S~iioreJ3 Capitál). ganéra!:. de la isla de Cuba, Inspector ,de
la Caja general de mtramar y Ordenador de pagos 11&
. Guerra. ..'
Sefior Oapitát;l g~neral de .rag6n:
Señores bapi~'n general da las Islas 'Filipin~s, Inspector-dala
Caja general de Ultrama&. " . " .
'-..:
:,', ~SEaotóN ~! INFAN1'EBÍA
, .~.: DESTINOS . - ',.,
Reg;esád6s de' los distritos 'de Ultramar á continuar SUS
servicios.en la Península los individuos:· de tropa de.In!~·
, tetf,aque S6 expresaq ep,lasigujente relación" q~6 prln;Jl1f.
',COn, L-qls LPp&~ ~(Jllo y ~rmiM con. JOsé.PIDneles re .'l~S, se destinan á los cuerpos que,. a cada uno se selia-
'.lB. ~n los ,q!1~ ca,usarAn alta en ia próxima revista de roab:~
con Ia:feéha de su· dEsembarco. Los regresados pO! h~
cumplIdo 'su ..o~1igatoria permanencia en aquelloS dllilt.rlioB,
'. debenilt90rporarse ~ filaa desde luego,.y loa que loyerIfid:
, por. enfermos di~frutarán cUlltro meses, de. ,licenCIa, to&&
'.con arreglo á lo dIspuesto .en la real orden CIrcular de ~an.
. febrera. d&18~a (C. L"núni. 47). 'Las cla.ses que eX iD
... ..del J?úmero a~ig,~~do ~n plantilla., <lausarán, alta en c~noe-'iss
de supernumer,anoli, con sujeoión á loque determlttlU1271
reales órdenel!l de 22 de junio de 1889 (C. L. núrnS.,
Y' 278). " . b· ro
Díos guarde ti V. S. muchoa afios. Madrid 12 de fe. rede 1898., ,. , .a.. ~ , El Jefe de la. Sección, ~
• . RETIROS E'WrifJ.ue~orl¿S
Jtxc~o. Sr.: En vista 'dél escrito, dirigido po~V. E. A Se~or.. ••• . ' .: .. .e~te ~~~s~!iO eil ~.'d~ ?iciélllb-:El1iltimoi cursando'inetaI¡.·' . Exó?Ios. Sefiorem Cápitanes generales de 'las. reglOJltll,,~'
Ola promOVIda vor el-prlmer tamente de la eStla-la. de-reserva t,'·.-Baleares,y'e.nariu¡".. ."á~"'.. ;(,";'•.>'>.'" ;.
LICEN.QIAS
'. Eicm.o.Sr.: En vis~'del escrito dirigido 'por V. Bl. é.
este)1inisteiio 'en '9deÍ. ac.tqal, cursa~do- instancia 'd~l co-
· mandante de Infantería ,proce'dente del diktrito de Cuba,
D. AlejalldrQ. FerliáDd~z RamÓl; en súplica de qpese le cono,
cedan dos meses de prórroga á la licencia que. disfruta; el
Rey(q. D. g.), yen su.nombre la Reina Regente del Reino.
.ha te:oido á bienaccMer á lo solicitB.do por el' recurrente,
concediéndole d,os m~ses,más como am,pliación á los éuatro
que tiene derecho, conarr~glo al arto 62 dé iaa instru-llcio-
nes de 16de marzo de 1885 (C. L. n*m. 1?2)., . ,
• De real orden lo digo 4 V. E. para su.cQnocimiento y
·efe~tos con;eiguientés.. Dios, guarde á, Y. E. ~Ilchoa. afios.
.. ~aQri,d l4' tie 'feb.retode 1898. ' . .
: .ComplA
. . Señ?r 9~pitári general d.e~ragón.· , .". .,
. Sefiores CllPitáti gene!al de l~ i&la. de,: Cuba,: 1)lBpect8~. de·J,o i
Cilja gelólera-l 4e.. mtramar-y OfdeJ;ladQf dép~g(ls_de Gue,rrl~
'.
Exomo. S~.: En vista delesorito que V~, E. dirigió 'á :
est6 Ministerio- ep 2~ de' enero Ú'ltimo"manifestando que 'el
; s1\,rgepto'de la rect,?-~a volu~ta,ria r.e,grElsa.do ,de Filipinas por ..
enfermo, ¡Docencio ZabaJa Aragsl'lcillo,se,gún.reconocill;liento·
'facultativo "~stá útil para prestar el servicio de SU clase en
aquel distrito, el Rey (q ..D.·g.), y en su, nombre la ..Reina
Regente del Reino) ha tenidoá'bien disponer gueal.sargen.'
. to.derafare.neia se le expida m~ice~oj.a absoluta, 'puesto que
¿ _ ha· sido pacificado el distritO' deFJlipinas, á t;l!J!'6r que .pre-
, fiera;pasar al 'de Ouba en las condiciona,s en que' perteneció
al del mencionado Archipiélago. ' (
De real orde.n lo djgo, á' V. E. para .su con()éimi~nto,y.
de~ás efectos. . I>íos guarde a. V, E. xnuch~ . afi9s. l\tá~
drld 14 de f~brera 'de 1898.
..
\
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2. Pueblo Provincia . .
(J) . . . . , " . "éD' " '. -... ., - ~.' .:-_-.....;--
~. Sar~ent? . .':' Luis López Tello.•••••.••••••. ·. Jerez de la Frontera Cádiz: •.•• ,. Reg·. diJ Alava núm. 56 : ' . .lFilipinas •••• : ..
O Mtro.lIrmero Arturo Call1lfié Camps .. ·..•.•.. '.'.'. Málaga, Má!llga ••.•• Idem de'Borbón núm. 1'l•••.....• 1.
C. Sargento::•.. Mán~el de la Torre·Re.gi~or::.•... Vitoria ...•. '\," .'. Alava•...••..• \ Rón. Caz. de ~tella núm.. ·u, .....
Otro.'•..•..• Santiago Ortega Lozano Santa Inés..· \ .:. Burgos.. ;. -:. ~g. San MarClal n~m. 4.4 .. \ .••
Otro '~'. :.'. Daniel SánchezNeira ·•·•·.. ·. Córdoba ••••.•••••. Córdoha ,. ..... Bón. Caz. de Cuba núm. 17 .•••
Cabo José Patifio Rub':.. ~ •. '~'.'.' C9,ruña .. '.•.•.; Corufia.•., ••:. &eg. de Zamora núm. 8:•••••'..'.'
Ot]:'o.;·.:•• :. Policarpo Trinidad Expósito ••·.·. Granada'. ~., •••. '••. Grapada·p ·••. Idem lile Borbón numo 17, .
Otro•• '•• : •• .- Juan Martínez Soriano; . ; ....•..•. Carcar .•.. ;· ..••••• · Navarra I~em·.de Cant~bria'núm~ 39 ••. , •
Otro .••••. :. Ezequiel Tori):>Io Ramos.·.·.• ·•·..·.8antoyo ; •.• Palencia.·.·.·. Idem de Toledo núm. 85 .
Corneta ' Miguél'Pizá l3orrás......••.......•.•.... Sant~ Mal'ia .•.•.•..... Bafeares.·.·.·.. hiem regl. de Baleares ·ñúm':·2. ó
Otro : .• Antonio PiEiras Vicénts ...••~ .•.•. Palma ...... '.' ..'•• ,.' ldem .. '..'.:.'. ldem.:\ ..•..........•.• ; :.:
Soldado.. ::. Gabriel López Pesquero Almadén del Azogue '.' Cludall Real,. Reg. de·Ouenca núm. 21· ..
Otro :::: Francisco Rulz Cera ~ .' Nerva.. : : Huelva' 1demde Sorla núm. 9; :•.• : ; •• ,
Otro :.:. :.' JOflé Botella Freequet •. ; .-•••.•.. Barcelona.·.•••:•... ; Barcelona.·.·. ldem de A)mansa búm: 18•••••
Otro....... José Sánchi:Jz Uban Pedrola:.· :". Zaragoza- ·•· Bón. Ol\z. Aloa de Tomes', 8.::.:
Otro••• : .. :. 'Rufino Edo Estarbe Urubechavll- . ' " .. . :
': .. ; ' rri.~ ~ La Aljorra·.••...'•• Murcia o'·.:·.·. Reg. de Espafia núm •.46.::.:.·.
Otr.o•• .-. :;.-: Sebastián AngUina Rabascall.·.. Vilaplana ..,., Tarragona Idl)m de Luchana núm ..~8 •• ; ••
Otro•.•...•. Juan Prieto Sánche Aldf;)a del Obispo ..' Salamanca ldem de León núm. 38 .•• , •. ; •.
otro ::.. :: Crietobal Gascó Tamarit l\.1fafar., : ValeÍiciá Idém de Gúadalajara núm. 20 ...
Otro · José Fernández Osorio ; Madrid :.; ,M!tdlid ~' •. ;. ldem de Oanarias núm~ 42 .• : i ••
Otro•.. ;.-::.- CelestinO BéUes·Beneda rorré de Embesora,· Castellón .•. Idem de dtu'mba nlim. ~9 •.•. ·••
Otr.o. : .... ;. Miguel Flaquer Sureda.......... Artá ... ; ...:.; .. ;;. Baleare.s~.;.. ; Idem reg!. de Baleares núm. 1;.
Otro.'- .• ::: Juan Cll.parrós Serrano CU!'lvas de Vera.. ; .. Almerís, ..• ; •. Reg. d~ Qórd(}ba núm. 10 .. :... .
0tro :_:.. Francisco Gar.cítl. .Fernández.·•.. l\.lmansa ,.; .. AI.bacete ;. IdtllIL de S~vllla núm .. 38 ; ;;.. .'
:.Otro.•.••.>:: .A.ngel',calvo Ibál1ez -'-::." Jlté.. n.•. :.:¡":"':.' J.a.én.; :;: Ide.m de E:x-tremildu.ra nú.m.. 15o. ~dém........ 20 ídem •• "'11 189'1[Idem •••• , . 'IA continuar por enfermos.Otro Anton19 Varó Arno Cabra Córdoba Bón. Caz. de Cuba·núm.17...... • ,
Otro .• : •. ::. Antonio Bastida Benítez Beteni!.. ••.....•. ·.. Oádiz.¿ •. ;. Reg;. 'de Pavia núm. 48 ;;. \ :'. . . ,
Otró .•. : : Cuan'Corbaého Vázqu·ez· :Alcllláde-losGazilles Idem .•..•.. Ide~ ;.: ...............••• ;. . , .'
Otro. ;','::.:. Ernesto Caglgas Fernández Santander: Santander~;; ón.,Caz. de Madrid núm. 2.... I I ...
Ot~o.•.: •.•..•:-: 'Ladisl.ao Portilló r)alvaL , •.' Litlndq. : . .' :.: Idem. ; ;: ; . ': Idem •••••.• : .•••. : •..••.•.. \ '. l'
\Oh.o., ...... FranClsco Martín G!lrcfa .•. oO ••• HIendelaencml\ GuadalaJara. Reg.'de Gallcls núm. ,19•..••• ·•·..
. Otro.:.'-•.:.'. Narciso Sánchetr Urrach Barcelona .. : .•. ;.': Barcelona.;: Id~m de Aragón núm,. 21. '•.; .• '..•.•
Otro : 'Pedro Roza .Ruiz.·,' : :"". Moraleda' de- Zafa". . .. . . . . . . . . . .
.. ' .' .. ~. . , . ' .. yona,,':;;:·::.;.':Granada.:.:. IdemdeCórdob!lnúm.10 ,.•
Otio :. : .. Bei:nabé García Ferrero:.• '.. ,'.:... Sta. Maria qela'I'Slw; León.••..•. ; (dem' de Burgos núm. 36 ,.:,
.-Otro'.. :. ::... Francisco Fernández Mllntllro • .-: Nl\1I7alcarnero .. : .. '; .: 'Madrid« . ; • ~ Tdl)m de Asturias núm. 81·.·..••.•.
<:>tro .. : •• :.: Antonio Ut.rado-PefialVer<.::.;,'. Molvizar:,';. ¡ : GranaQ,a. :';. lda,m.,~Córdoba; p.úm. 10,.... ', '.-
Otro. ::.:. ::. -Antonio García' Serrano •• .-... ;:: La Carolina ~; .. ; : 'Jaén, .:;.'.;;: tdém~eExtremadura-nám.. 16·... :
Otro. : :.'::.': "Antonio Pé.rezAgullar , .":. MotriL •• : .•.•. :;: -Granada -. '; .: tdelI).'de· Córdoba lll).in •.] O'.·.•• '. ','
Otl·O.:. ::::: Juan POlÍs Gi.ntlr: ; .:.'. : Ondazll.,;, .•.... ¡ ·AlicaIüe·.;;;· Idemde'Ill- Princesa núm 4: ••••
Otro..... :;.: Tomás E~ósito Llacer: : ... : Barcelona: ..., ....... ·Barcelpna.;. Il).en:¡.!de N!1-.lI,rra núm: .25 •. ', •. '.
Otro. ::::::: Pedro PIfia Gonzále:z;..•.•.. ¡. :-..Garciar .•• :;.:.: ¡.' Cáceres ... ::.c: [dem de Castilla núm. 16:: •.. ·,
Otro. ::.,' .. ::: José Batey Sanahujll ...•.•.... : Montbrió : ... Tar.ragona:.: tdem de Albuera 'núm. 26 .• '.;.,
OtrO..... .' .':' 'Andrés LIria Slinón..... : .'~.. :.: Albóx : ••. ¡;: ·Almeda ... ; Idem de Córdoba llúm.·10 .. ·.....
Otio•.••••.• Ramón Horcado Morláns .•.•... Salas ..•.•.•...•.. LérIda .. ;. ~ . .Bón. Caz'. A'lfOIÚio XII núm..15,Otro ·.. PedróSedó MlIrtL : .. :. Monlroig " '- Tarragona Reg. da Lüchana núm. 28 .
·Otro•....•.• Primitltvo$aez González .•...• ;. Bilb.ao ...•.•• ~ .•.•. Vizcaya l,dem de Garellano núm. 4S •• ;.
Qt~o Jaime Pons Vlllle~ Palma .' Baleares ldem reg!. de Balea.res núm. 1..
Otro ~., Ricardo Sanz Pares ·Idem ' ldem •. .';; .. ~ Idem .
Otro Máximo VáZqUflZ Vázquez Vlllavicencio delos ". . )
. . CAbl\l~~ros~•.• " Valladolid.:. Reg. de Isal:iel :n núm, 32 .
@
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~ So~dado ••.•. José H-ernández Sánc~ep;•.,•••••. L,a. llan.cena .•.•.•• ; .A1men.a.• :.~" ~na de"A,lmeria núm. 9..•••• '.'1' .' 1O" Otro , J~é ~er;n0 Garcia ,.,,' ,;u¡rra ~e Fue~tes .. C~CeI:eB :, Idem:de qá~eres núm. ,40 .
Otro RafaeJ Sánchez CorraL "iUtQserrano Salamanca .. fdem.de S!\lamanca, núm,. 52 ..
C.Otio. • • . . ..• Aritonio Ferrer Go<k>y ..••.•. '.• , Alhama.,' ••••.•.•. Almerill....... fclem 'de AllÚeria riúm, 9.••...:.
.(1) Otro., R\l,faeJ Mitcf~ D~lgado ..", ..•• : :vfér.iga. ;... ; .• : •. ()B~dll.joz.": ", ls:Iem:deB~dajóznúm .. 6.... ; .:.
O Otro fgnacio POntt Mrguel. , .••. Bar.celoRa .••• ~"', ~Barceloll~.•J. ~em ,de:!?p.rcelonlll. núm, 09 •••, ...
(1) Otro Rufinó Aparicio Merino: ArrOYO del Puereo.~p!\.cere8'';~ ',' I¡:lem:d(l Cácer.es núm. ·4Q..L .
et Otro :M~n.ueLDoelloAlonso PuertodeSa:eta..M;a(·· : ',: ."" : : ,.... __ .:~ .. " . ,
:J" ' .' . '. ría CádlZ :~ Idem.d~·ClÍdlznúm. 42 lhpll~as.: .
ti> Otro, ....... A.Ddr~gSarriá García •.•. ; .. ; •.. Jil'I1ena :~ •• ,~Hem:•• ::oo Id.em,:d~·.Ronda núj¡;¡. 56 , ,.. '.~ .'
C) Otro ..•.•.. , Franerco pérei A,lbQm.o~h.•• ",. Li!l~? de la Concep,;. . , ' ',' .... . ,.": .. . .
. . '.' CIÓD oo Idem ;.' fdem·..·; .
Otro ..•.... : José~lvarez A!'i~.;; .• ,.~ •. ¡" Rolj.a, ; •. :; ~viUa' .• ~•. ,' [dem;de O"s\ln~ numo 10 r
Otro•..•...• Simón Moreno QUIÑones •.•.••. Pozo Alcón....•. , .,Jaén.. •• ••.. Idem .dé Jaen :p.úm;· 2•.•••••• Oo ••
Qtro Juan Ramos.. Martfn : •.•• " '. Morón: ¡ •.. Sevilla. •• ¿. Idero d~ Osuna núm. 10 ; ••
Otro Dani~ SarriÓQuiJ.e~.•• i"':'" Bl',na,j,ama ,.oo, Alicante ¿ fdem de Ailicanteri.úm. 45 :,'.1' .l.
Otro., Juan :Sabaté Muncb.ls Flix ~arragon.!lo .. ídem de Tarrl\gona núm. 33.... . ,
·Otro Joaquin Gutiérrez JimelÍo H<'spital Militar de Barcelou':';.::. Reg. de',al/Dansa núm. '1'8 .. :.:.('" ,': ti: ' . .:t'· j '. l' : '~' _l' J...ft·
" ..'. .'. -: . .' . . '. '" O ':' 189/7 Id A con...nuar por e.....eru.¡.vs•.Otro AntoIl.tOMonteroMe!'tanza [dern :.: .. \ : fdem.deA;~gó~n~. 21. ~.II.dem.~ ....•..••• ':2 ,ídeRj,.•••• ,. . em •.•••.•. r,. ' .
Otro.. • • . • •. .Tosé ~urán Zarll. t •••••••••••• ' IdEjJ;Il.., '..-' .•••... '.••••. , ',' Idem de Navarra miro. 25 .•..•,. .
Cabo ~. Anto~o RO!pero' López .. oÍ .... ·:}Janta Ol.al1a.: 1,~"'.:. Buel~~. y~. RE:'g; de S.Qxia JiÚ~. 9:. "'., ... : .. ,.. '
SOldado 4. DnmlUgo H~rn~ndez ...Gutiérrez •• La Laguna .•••• ~ .• Qanallas.•. " .Bón.,C~z .. r~l. CaflanRs núm 1. ,
Otro Ailselino.Lópe2í Prieto.....• ¡ Badajoz ~. Badajoz.•... Reg. de' Baleares'núm. 41. .
Otro •••..• :. Jósé E,emolllr Llo~én8 ..••••••.. C. d.e la.': Plana C,'deLa Plina Idenide Otumba núm. 49 .•.•..
Otro Vicente López M<:'lgulzo ~. Dureal , qra~da [!;tem'de Córdbba núm. 10;'; ...•
Otro Pela..yo P..érez Ll\viHa .. , , Llanes. , ';~ .. : Qvle~tl Ídem del 'Príncipe núm. 3 ..
Otro.. . .. Fxauciscó EReurilj. 'ri rel1. : • .. Benicarló.......... CastéUón· I'<tem de Otumbs núm. 49 ,.,.
Otro." , Niq~:Hnédetl :M,:érldez de la Concep· '. . . '..:., ,;
..etón '.' : J ........ Sta. Cmi de las Pal~ .: .' .. ,l," •
.". ,. . mllS ...' OllIl'\flas .... B~n. ~IlZ. rE:'gl. de CanarIas, ,~...
O\ro Tomás GómezLongatt8 Calatora9 ~f~~za••• , Bón. Caz. Alba de Turmes n. 8.
. Otro Fn;neisco <;<&Ya·OH'''~r,: , Han Juan.: •••••• ~. ~a-le*fes~.:, Heg. ragl. de Buleares~úm.l.•• ).Id:e4J, .••••• ~ •••• ".
Otto Ferraanrlo Solera CamanUo , Madrid .... ·....... ,:\fadr~d B,eg.·de Vad-Ráe ;Qum. 50 {, ..
'Otro ; .. JÓsl}·Ollvit Pérez.. : ; 1{~alde la Jara ..•. Sevu~': Bón Caz. Segor1?:&núm.l2.~ ';' .
Otro ....•••. Heli()doro Molina Es~e;ban...•• , Vi llar del Arzobispo VaJ.e~la, .•. &eg. de Te\u~n n1Í'm. '45~ .:•..••
Dtro'•...•~ •. Roque Latorre Viosf.é.....•.• '.• BtlllpQig ....• ; •••• Lé-l'ld~.".••• 6ón. Caz. ~ Alfonso XlI, 15 ..•
Otro........ Santiago LllCOStl\ Lafarga: ....... Augüés ........ oo' Hu13sl\la ...•. Reg. de Geto'na·inim.·2'2;:... : .'.,
·Otro•..•.••. Anselmo-Ibáflez López.,,'.; ••.•• Valdl'moro del Rey. OUen.~a ••• ;" Li:lem de Mallorca ñ~m 1:~'..,•.•.
Otr.o .•..•.•. FernándóFolgadoJlménez••••. Alcalá del Rio •.•• Sj,Jylibt ••.••. fdemde Gt¡mada·nlÍm.34: ••..
Ótto........ Juan Oal·RI~o...... L ... : ..... Santa Eugenia del :' .' . '.'
. . .• .. ,'. Mar.•• , .•••. : •.• Eálea:i'es .••• Ifiem' reglo Qe BaJeares nií:m.1 .••
Otr0 Juan PalléJllUl Riutort '. La Puebla.. ", .•• '. I~e~ I31em ••..• , : "¡.
OtrQ•••.•• ,. Hipóli~o Gómez ~un~t , •••..•.•' (iospital Militar de Baret¡lona••• ldem de Sall Q?lntiJ;l D,úm. 47~. ".
Otro " José Plfineles.Freire¡;¡ •...• ; Idem , "¡,, Bón.Caz. d:e FIguetlls·nÚID. 6 :
. '. . ~'.'~ .', . . . :,.,~...'. '. . ..'.'. '. "': . 1
j··r
~'
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'.. . El Jefe de Ía Sección,
M~riano del Villar
Excmo•.·l?r. Ordenador de 'P!\gos de Guerra, ., •. .
Excmo8.Sres. Oapitanes generales de la prilDoray octavl
regio·nes.
. .. "'.~- "'. ;.'.~:€~~t./'~ ~~
16 febrero 1898" D•. O;'~ ../.,
. e.. ..~ ..,
~
. CUERPQ.AUXILIAR DE LA.ADMINISTRACI6NM·~'~
. Excmo. Sr.: En. virtud de-Iss atribuoiones rqJte~8~.í .•~
tAn oODf~rida.s por el a~t. 2611e1 real deoreto de,18 da~}' .~
de 1893:(0. L. nÚQl. 1), he tenido por oonvenie!Ítsnnm~'. '"
auxilia:tinterino de cuarta olase' d.el Cuerpo Auxill;r de. '..
Adrninié'j;ración Militar e. JUlln Fernández .Quero, sar~le: ~cad~~ia de -!\.dministrsción Militar, qU'e reune~ I',on~
dlclone~'reglamentarIas, el cual.preátará sus 8~icUls en. 11
octava r,égi6n. .'. ' , ,"'~ .
·DiOS' guarde e. V. E. muchos años. .Madrid f4 de fe~
brel;ó.dtt 1898.. Ei Jefe de la Sección,Mariand. del Villar
Exomo.Sr. Ordenador de pagos de Gu~rra.:
Exomcs. Sres. Capitanes generales· déJa sexta y séptima: re·
.giones; . <0_.,. .•. .•. .
.... ,,*
SECCIÓN DE ADKINIS'r:RACIÓN imI'rAR
DESTINOS
Exomo. Sr.:' En virtud de ISi atribuoiones qué me es.
tén conferidas; he tenido por oonvenientedisponer que el
auxiliar de teroer$ .clase del cuerpo Auxiliar de la Adminig•.
tración Militar Diollisio /Centello Gil, destin"do en la sexta
. región, pase t\ P'I'estar sus serviciol á la séptima.
Dios guarde á .V. E. muchos años. Madrid 14 de fe·
brero de 1898.
COLEGIOS' DE HUÉRFANOS
COLEGIO'DE MAníA 'ÓRISTINA
.' '~'.. C~~~_BALAN~E correspondiente '. il mes de enero.'de 1898, efectUado en:el diá de lá feeha, que se.publica en cumplimiento á lo pr,.
.venido en .el arto 29~elreglal,l;leDt~ orgánico' de la Asociación, aprobado por real ord~D de 21 de julio de 1894. .
454
, ',pesetas
Existencia 'lmterior según balance del mes qe
" dIciembre -'.... ...•..•...... 899•.4.30.
Por importe de las·.cuotas de subscripción de los
cuerpos., comisiones, dependencIas y partícula·. ,
res de la penínÍ!ula.y distritos d~VItramar .•.~;.. 104. 3~0
Por la consignación qqe 'determi~ael :ca.so: 3,o P.e}
artículo 15 del reglam~n.to..0rgáIÜcQ !1'prob~do
. por real orden de 2l ~de j uHo de': 1.81\,4 : " 12. 774
Por intereses del papel dél Esta.do', propiedad de
la Asociación, correspoIldient~!! .á 'dos trimes': \
tres , '.' '.' . , : : . .. . . . 1l. 5€19
Recibido de los regimientos de la. Princesa' riú- .
mero 41 Co'VafiloD'ga núm; '40 y Espllfía·Dúme.
ro 46, por sosteniIJli~nto ext!.'aordinariod~
huérfanos '~".' ' " • : '.' : ..
Cts.
94.
42
60
Por el iII!porte del presupuell,fo del Colegio, co·
. rrespondient~ al mes de diciembre .••••••.•..•
.Salidas de Caja ~n el mes de' enero, según ollir-
peta:. ~ '; .•' : : " •" '.' •..•
Existencia en Caja según se ~etalla á continua·
ciQi1~ • .: ..... ~: i .. ~.~ ~ ..... ~ ...... : . ; : ........ '....... :. <... '~ ...",
" .' .. -
Su.ma ..... ,'! ........ "., ......... ~.
DETALLE DE ,LA. EXISTENCIA. EN pAJA.,
Peset4l! ct•.
-
45.103 60
25 J
483.481 28
-628.60\1 78
-
240
86.
2l
Importa el anterior balance las figinadae¡'cüatrociénlas oclienta Y:ties:mil'cuatrocientas ochenfa y una pesetl!8 yein'tlOchQ céntiDlOS
ESTADO nuinéd'Co ~e"}¿Jl h\1é~f~nos ex~"¡e~t~ en el Co:egi~, ·co~ :~r~sión ¿el' alt~ ybaja :o~urrid~ ellel ~e~ de la fecha, '! d'
loa qll..e de ambós getes figurl:ili'en la esé..lá 'de a·lipirantes. • ':.' . ". . . ..~
. ~i~U.ÁiJIÓN Dl!:.-L~S HUÉRFANOS ;.
TOTAL
.< ro • l>j .l>j" h>o. >d
!r' .",: I'l :;'¡""ª' oOl
"d' "do' ~ G o r.a.
§. ...~.' ~ ,'. '~'.'~ . ~.~fn :~."' .... -_ ~~;
. o: .". ~," g-~ .r:
f 1: '" ti'" . ¡¡l
• •. lll' 1:1..... ': '"
......:....... -'_:_, _._'~~----
. lÉx-.ist1.:aneJl"i'~~d.e.enerO~del.89.8".:.•.• : •• ::~.".",.:.:' J' 61' :67': 11 128 : 2 296 666Alt 1, » . .' 6 . . 1, . : 1'" . ;,' 131 1~. as·.· " .» '--=A• •••• __o - ---'-- •__• - - 703Huérfanos....... .' ':'. . : SUJlfAN.. : --:-;- . 61. : "73 .. : '12'. _128. .. 2. 427~". . ---~-- 136. :.': Bajas: :.:..:..~ · : » "'1 . 7 . ». 124 : J 67Qu d 1. o d f b d 1"898 ~ 60 .66 )n 4'·2' 423 . Ó.-'. . e an para '. e e rero e .••..•.••••.••.~__._ ---:.. _ __ 12--¡¡¡ó
.. ¡ExIstían 'en'1.0 dé enero de 1:898.. :.... »' . 69 106 .» 78 »2 U
• .'. Altas ~................ J . 5 ).) )" ,69 ---.::;:-
Huérfanas......... SulliAN.. ~ ~ -e9l:'IT --»- 7t -;- 281~
__ --,.- ----:-~ ----¡- 76
.' ..' ·Bajas .. ; ;...............» 5 2 J 67» 463
Quedan para 1.0 de febrero de 1898 ..••'..... •...•• J 64 109 J, -2!--..--!-~ ____
Huérfanos de ¿~b os sexos que existen ~n ~a e~cala de aspirantes hoy ----- - - 984
fecha ••••••.••••. I •••••••••••••••••••••••• : ,..... • »- » » , ) )' »
c.
'v.O B:O .
El General hesidente,
ENRIQUE 'DE OROZCO ,
. . .--
Madrid' 31 de enero delt598.
·E1:cOm8.n~arite 'depositariO,
J~Ll~ Su Aiufz.·LLANO-S
----~-!--~-:-----_:""""~==_"':"7~~
DlU'MI!!TAY ~GWtA J)EL1>~6I'1'01>E'JJA6~
,
© Minister ode Defensa
